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1923— 1925 v. 1923
V a lt io n e u v o sto n  k an slian  to im in ta -a la a n  kuu luvat rakennukset.
T a sa v a lla n  P res iden tin  l i n n a ..................................................................... 1,326 91 506,500 35,000
V a lt io n e u v o s to n  l i n n a ...................................................................................... 6 ,425 92 726,000 — 208,004 73
K u lta ra n n a n  h u v i l a t i l a ............................................................................... .. — — 377,710 — . ---- —
B jä lb o n  h u v ila  ................................................................................................... — — 90,000 — — —
L a n g in k o sk e n  h u v ila  ia  k a la s t u s m a ja ................................................. — — 50,400 — — —
Y h teen sä 7,752 83 1,750,610 — 243,004 73
O ikeu sm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
H o v io ik e u d e n  ta lo  V iipu rissa  .................................................................. 83,000 29*000
H o v io ik e u d e n  p res id en tin  ta lo  V i ip u r is s a ....................................... .. — — 38,000 — 18,000 —
K ih la k u n n a n  v a n k ila  K a ste lh o lm assa  ................................................. . ---- --- - 18 840 — 6 237 0 9
» » K a ja a n issa  ........................................................... — 1---- 17 ,665 4,665 —
» » K itt ilä s sä  ............................................................. --- - — 21,170 — 3,370 —
L ä ä n in v a n k ila  H ä m e e n lin n a s s a .............................................................. — — — — — —
» V iipurissa ................................................................................ , ---- —
76,600
— — —
» O u lu s s a .................................................................................. — — — --- • —
V an k ia sem a  R i ih im ä e l lä ....................................................; ....................... ----. — 7,630 — 2,227 55
» K ou vo la ssa  ............................................................................... — — 25,025 — 5,125 —
» Joensuussa ............................................................................... — — 14 ,175 — 12.168 48
» S e in ä jo e lla ................................................................................. - . 43 ,470 — 2,670 15
' P a k k otv ö la itosT a m m isa a ressa  ................................................................... — — , 13 9 ,358 25 49,351 70
» T u r u s s a .................................................................................... — 9,847 — —
Y h teen sä — — 494,780 25 132,814 97
S isäasiainm inisteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
H a llin torak en nu k set ja  poliis ivankilat.
U udenm aan lääni
H u o p a la h d e n  p o liis iva n k ila  ...................................................................... — — 24,500 — 8,500 —
A lb e rg a n  » ....................................................................... — — 10,000 — --- - —
M a lm in  » — — 13,000 — — —
K e ra v a n  » .................. ..................................................... — --- . 5,000 — — —
K a r ja n  » ' ........................................................................ . ---- — 9,000 — — —
L o h ja n  » ................................................................ — — 13,942 — — —
V alkom M n » ....................................................................... — — ---- ’ — — —
S u om en lin n a n  p o lis iik ou lu  .......................................................................... — — 99,680 — — —
Y h teen sä — — 175,122 — 8,500 —
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
E n t. A k a te m ia ta lo  T u r u s s a ........................................................................ — 155,691 50 40,913 50
M y n ä m ä e n  p o l i is iv a n k ila ............................................. .................................. — — — — —
Y h teen sä — — 155,691 50 40 ,913 50
A h ven an m a an  m aakunta.
M aah erran  v ira sto ta lo  M a a r ia n h a m in a ssa ............ ............................ 648 — 30,950 — 9,863 30
Y h te e n sä 648 — 30,950 — 9,863 30
H ä m een  lääni.
L ään in h a llitu k sen  ta lo  H ä m een lin n a ssa  . . .  7 7 .7 7 7 ; : . . . .  7 . . . .. . _ _ _ — 26,400 — 7,434 85
R iih im ä e n  p o liis iv a rt io k o n tto r i ............................................................... ----- — : 54,000 — 9,959 88
P isp a la n  » ................................................................ — — •12,000 — 6,1 89 86
H o llo la n  » .......................................................................... — — 30,000 — — —
F orssa n  k a u p p a la n  » ........................................................ .. — — — — — —
V ilp p u la n  p oliis iva n k ila ................................................................................... — — 3,200 — — —
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k o r ja u s -
v a r o ja
v u o d e s ta
1922-
M y ö n n e t ty jä
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r a h o ja
v u o s in a
1923— 1925
S u o r it e t -
v .  1 92 3  i
V iip u r in  lääni.
L ään in h a lliu k sen  ta lo  V iipu rissa  . .  .*................................................. 404 05 149,694 40 ,894 0 5 j
» en t. ta lo  V iip u r is s a .................................................... — — 8,800 — — ---->
M aah erran  ta lo  V iipu rissa  .................... .................................................... 1,000 — 32,605 — 8,000 ----'
E ts iv ä n  k esk u sp oliis in  ta lo  V i ip u r is s a ................................................. — 60,000 — 60,000 ----•
V iip u r in  p iir in  p o liis iv a rtio k o n tto r i . . . . . . ............................. .. — — 5,800 — — -----
L a p p e e n  » » ...................................................... 1,000 — 8,400 — — —  ;
T e r ijo e n  p o l i is iv a r t io k o n t t o r i ..................................................................... . — — 7,100 — — ---- ;
E lisen v a a ra n  » ..................................................................... — — 6U,000 — — ---- ,
P erk j a rv en  » ................................................................ .. — ■--- 70,000 — — ---- |
U u d e n k irk o n  p o liis iva n k ila  ........................... ............................................. — — 12,000 — 12,000 — ;
H e lilä n  » .................................. ...................................... — — ■ 34 ,000 — — ---- :
Suursaaren  » .......................................................................... — — — — - ---- —  f
S u o jä rv e n  » ................. .............................................. .... — — — — — — !
Y h teen sä 2 404 05 4 4 8 3 9 9 — 120 894 0 5 ;
M ik k elin  lääni.
L ä ä n in h a llitu k sen  ta lo  M ik k elissä  ..................................... ................... — — 55 ,960 — 32,556 2 9 :
M aah erran  v irk a -a su n to  » ............... ......................................... — - 18 ,312 50 9,548 0 5 :
P u u m a la n  p o liis iva n k ila  .................................................................. ............ — — 9,341 — 3,041 ----1
O ta v a n  » .............................................................................. — — 47 ,000 — — ----:
P iek sä m ä en  » .............................................................................. — — • ---- — — —rl
V a r k a u d e n . p o l i is i t a l o ...................... ................... ....................: .............. — - 27 ,500 — — ----,
Y h te e n sä — — 158,113 50 45 ,145 3 4  j
K u o p io n  lääni.
L ä ä n in h a llitu k sen  h u on eu sto  K u op iossa  ....................................... .... 54 ,000 10 ,999 20 i
M aah erran  v irk a -a su n to  » ....................................... — — 30,000 — 6,000 — ;
P ie lis jä rv e n  p iirin  n im ism iehen  v i r k a -a s u n t o .................................. — — — — — ----;
I lo m a n ts in  » » » ................................, — — 62,000 — — ----(
L iek san  p o liis iva n k ila ..................... .................................................................. — — — — — ----'}
H a n k a sa lm en  » ............................. ..................................................... — — — — — ---- ,
K iih te ly s v a a r a n » ................................................................................... — — — — — — ;
Y h teen sä — — 146,000 — -1 6 ,99 9 2 0 ;
V a a sa n  lääni.
V ira s to je n  ta lo  Vaasassa ........................... ..................... ................... .. 156,695 119,192 10 :
M aah erran - ta lo  » .......... ................................................................. ---- ' — 28,000 — 5,995 78:
S u ola h d en  p o liis iva n k ila  ................. .................................... ................... — — — — — ----■
H a a p a m ä e n  » .............................................................................. — — — — — ---- :
Y h teen sä — — 184,695 — 125,187 8 8 :
O ulun lääni.
L ä ä n in h a llitu k sen  ta lo  O u lu s s a ................. .............................................. — — 40 ,585 — 15,585 — :
M aah erran  a su n to  » ................................................................ 10 ,206 36 4,000 — 10,206 36 !
E n o n te k iö n  n im ism ieh en  v irk a -ta lo  ....................................... .............. 62 ,877 80 — — 62,875 ---- •
K it t i lä n  » » ...................... ............................... 14 ,980 — 19,600 — 14,134 5 8 :
K u o la jä rv e n  » » ...................................................... ■ ---- - . 67 ,600 — 67,600 — !
U ts jo e n  » » ...................................................... — — 19 ,000 - — — !
R u u k in  p o l i is iv a n k i la ..................................................................................... — — — — — —  i
H a u k ip u ta a n  » ................................................................................. — — 1,600 — — —  f
In a rin  K y r ö n  » ................................................................................. '-- ' — 19,000 — — — ;
Y h teen sä 88,064 16 171,385 — 170,400 94;
Y h te e n s ä  ka ik issa  h a llin torak ennu k sissa  ja  p o liis iva n k i­
lo issa  ................................................ ................. ............................................... 91,116 21 1 ,595,956 _____ 561,488 8 0 !
öituja korjauskustannuksia
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S u o r ite  t -
v .  1923
Sairaalat.
U ud en m aan  lääni.
Sairaala  U n ion in k a tu  N :o  38— 4 0  ........................................................ 148 ,858 80 1,291,027 89 241,461 81
V a n h a  k l i n i k k a ................................................................................................ .. 112,000 — 510,513 20 202,844 42
U usi » ................................................................................................... 66 ,500 — 362,643 85 114,777 99
S y n n yty s la ito s  ...................................................................................................... 71 ,908 50 246 ,298 70 93.336 44
L a s te n s a ir a a la ..................................................................................................... 47 ,400 50 178 ,128 55 57,613 05
K iru rg in en  sa iraa la  ............... ......................................................................... 205,562 60 1 .078 ,415 55 313.661 0 9
Y le isen  sairaalan s ilm ä ta u tiosa sto  ......................................................... — — 297,603 •95 — —
A n im a a lir o k o tu s la ito s ................................... . ................................................ 6 ,600 — 16 ,700 9,300 —
E lä in lä ä k in tä la p ora tor io  .......... . .................................................................. — — 17,000 — — —
G u m täh d en  y l . ven eerin en  s a i r a a la ......................................................... 24 ,700 — 114,277 0 9 46 ,108 90
M eilah d en  k l i n i k k a ........................................................................................... 30 ,100 — 228,254 60 73,157 30
Sairaala  R u n eberg in k . N : o 6 1 ..................................... . ............................. — — 44 ,194 85 7,964 —
L o v iis a n  y le in en  sa iraa la  ............................................................................. 18 ,500 — 114,400 — 40 ,900 —
Y h teen sä 732,130 40 4 ,499,458 23 1,201,125
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
T u ru n  lä ä n in s a ir a a la ....................................................................................... 100,000 — 289,200 — 145,452 18
P o r in  y le in e n  s a i r a a la ............................................................................... .... 16 ,000 — 73,850 — 33,042 451
Y h te e n sä . 116,000 — 363,050 — 178,494 6 3 1
A hven an m a an  m aakunta.
G o d b y n  y le in en  sairaa la  ............................................................................... 7,300 — 14,600 - 8,996 63
Y h teen sä 7,300 — ' 14 ,600 — 8,996 6 3 :
H ä m een  lääni.
H ä m een lin n a n  lä ä n in s a ira a la ..................................................................... 15 ,000 — 172,654 99 46 .920 04
T am p ereen  y le in e n  s a ir a a la ........................................................................ 77,568 11 230,633 0 9 125,423 19 !
O riveden  le p r a s a ir a a la .................................................................................... 12 ,000 — 51,852 0 7 25 ,595 40
Y h te e n sä 104,568 11 455,140 15 197,938 63:
V iip u r in  lääni.
V iip u r in  lään insa iraala  .............................. ............................................. .... 10 7  711 11 518 625 69 2 6 9 2 1 8 85:
S orta v a la n  y l .  sairaa la  ........................... .......................... .......................... 35 ,000 — 214,917 17 61,386 50;
H a lila n  k e u h k o ta u tip a ra n to la  ................................................................... 40 ,000 — . 435,832 78 186,175 16
Y h te e n sä 182,711 11 1 ,169,375 54 516,780 51!
M ik k e l in  lääni.
M ik k e lin  lä ä n in s a ir a a la ................................................................................. 30 ,880 02 123,137 05 47 ,378 19
S a v on lin n a n  y le in e n  sairaa la  .............................. .......................... 22 ,600 — 81,856 63 32 ,129 75
• Y h teen sä 53 ,480 02 204,993 68 79 ,507 94,
K u o p io n  lääni.
K u o p io n  lä ä n in s a ir a a la ................................................................................. 40 ,840 — 211,050 — 73,505 12!
Joen su u n  y le in e n  sa iraa la  ........................................................................... 51 ,200 — 72,950 — 56 ,704 08
N u rm ek sen  » » ............................................................................. 30 ,000 — 19,000 — 27,135 75
Y h teen sä 122,040 — 303,000 — 157,344 95;
V a a sa n  lääni.
M ustasaaren  lä ä n in s a ira a la .......................................................................... 38,981 72 220,779 40 50 ,494 73:
J y v ä sk y lä n  y le in en  s a ir a a la ........................................................................ — — 122,000 — 28 ,764 89  i
V a a sa n  lää n in  uusi lään insa iraa la  ......................................................... . ---- — — — — — !
U usi tu b e r k u lo s ip a r a n to la ............................................................................ — — — — —
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1 7 0 ,2 4 2 68 1 8 3 ,5 5 8 26 13 ,9 4 1 5 9 — — 35 ,0 0 0 — 2 9 ,9 9 7 — 5 ,0 0 3 7 ,8 9 7 10
2 0 0 ,1 6 4 0 5 1 5 6 ,7 8 1 16 1 3 ,7 7 7 50
. _ 11 ,0 0 0 __ 1 0 ,9 9 8 10 — — — —
76 ,8 3 2 66 9 9 ,1 2 6 6 5 5 ,0 7 0 — — — — — — — — — 1 2 ,5 0 8 3 5
. 1 1 8 ,1 8 7 10 1 6 6 ,4 9 7 97 1 0 ,0 0 0 1 8 ,4 5 8 62 4 8 ,0 0 0 — 6 0 ,4 5 4 50 6 ,0 0 0 — 4 ,9 7 2 50
3 9 5 ,1 8 3 81 4 2 2 ,4 0 5 78 2 8 ,8 4 7 50 1 8 ,4 5 8 62 5 9 ,0 0 0 71 ,452 60 6 ,0 0 0 1 7 ,4 8 0 85
6 7 ,0 9 8 89 3 9 ,5 2 0 40 3 ,9 6 6 0 5 1 1 0 ,0 0 0
_ _ 1 1 0 ,0 0 0 __ __ __
25 ,5 0 0 4 6 ,8 2 6 88 9 ,6 5 0 — ■ — — 1 ,4 5 4 ,0 0 0
— 1 ,0 4 5 ,6 1 6 87 4 0 8 ,3 8 3 13 — —
9 2 ,5 9 8 89 8 6 ,3 4 7 2 8 1 3 ,6 1 6 0 5 —
— 1 ,5 6 4 ,0 0 0 — 1 ,0 4 5 ,6 1 6 87 5 1 8 ,3 8 3 13
8 0 ,1 3 3 72 7 4 ,1 7 8 85 1 0 ,5 4 8 2 8 __ __ __ __ __ !— — — 2 3 ,4 1 6 50
3 9 ,8 0 8 — 2 4 .5 0 0 — 5 .4 5 0 86 —
— — — — ----  . — 3 ,0 3 1 70
• 1 0 ,8 6 4 — 1 0 ,9 9 9 55 5 ,7 4 3 55
— — — - --- — — — — — —
1 3 0 ,8 0 5 72 1 0 9 ,6 7 8 40 2 1 ,7 4 2 6 9 — — 2 6 ,4 4 8 20
1 1 9 ,7 8 7 0 7 8 8 ,5 2 0 15 6 ,3 6 9 6 7 9,061 12 4 5 0 ,0 0 0
__ 4 5 7 ,3 4 2 __ — — 956 40
5 2 .6 5 9 __ 4 0 ,5 0 0 — .2 .9 9 9 12__ __ __ — — — 2 ,0 0 0 ,0 0 0 — 5 0 ,6 3 2 70 1 ,9 4 9 ,3 6 7 30 — —
— . — — — — — — — 4 ,0 0 0 ,0 0 0 — — — 4 ,0 0 0 ,0 0 0 — — —
1 7 2 ,4 4 6 0 7 1 2 9 ,0 2 0 15 9 ,3 6 8 79 9,061 12 6 ,4 5 0 ,0 0 0









1923— 1925 v. 1923
O ulun  lääni.
O u lu n  lään insa iraa la  ...................................................................................... 8 ,395 10 3 0 3 ,96 7 89 20,006 75
K a ja a n in  y le in en  s a ir a a la ............................................................................ 25 ,362 39 93,562 60 47 ,028 89
T o rn io n  y le in e n  sa iraa la  ............................................................................. 87 ,193 40 . 20 0 ,74 5 80 ,168 70
R o v a n ie m e n » » ............................................................................ 13 ,919 40 111,913 10 24 ,612 50
S o d a n k y lä n  » » ............................................................................ 1 ,600
85
172 ,335 36 ,435 —
M u o n io n  » » ............... ............................................................. 38 ,836 23 ,000 38 ,836 85
K it t i lä n  » » ..................................................................... .. 96 ,897 75 17 ,000 96 ,887 50
In a rin  » » ............................................................................. 10 ,000 — 28 ,700 — 9,859 —
P e tsa m o n  sairaa la  .......................................... ............................. ................... — — 70,000 — — —
H y ry n sa lm e n  sairaa la  .................................................... ............. ................. — — 213,400 — 150 —
T u rto la n  alu elääkärin  v irk a -a su n to  ....... .............................................. — — — — — —
K u o la jä rv e n  » » ...................................................... ----. — — — — —
Y h teen sä 282,204 89 1,234,623 59 353,985 19
Y h te e n sä  kaik issa  sairaaloissa 1,639,416 25 8,587,020 59 2,773,433 10
M ielisairaalat.
L a p in la h d en  keskuslaitos H e ls in g is s ä .................................................... 47 ,399 50 41 4 ,44 7 05 90,553 81
’ S eilin  tu rv a la itos  N a u v o s s a ........................... ................... ........................ 17 ,000 — 145,176 80 23,331 69
P itk ä n ie m e n  kesku sla itos ............................................................................ 134,875 05 1,502,283 32 252,610 63
N iu v a n n ie m e n  » ............................................................................ 61 ,178 56 368 ,900 — 146,873 05
T u ru n  v a sta a n o tto la ito s  ............................................................................... 12 ,700 --- : 18,-500 ----' 15 ,000 —
V iip u r in  » ................................................................ ; ............ 7,300 — 36 ,820 — 21,460 50
M u stasaaren  » ............................................................................... 14 ,639 40 33 ,800 — 16,761 45
O ulun  » .................................. ........................................... — — 42,900 — --- - —
Y h teen sä 295 ,092 51 2 ,562,827 17 566,591 13
K a ik k ia a n  S isäasiainm inisteriön  to im in ta - 
a laan  k u u lu v issa  rakennuksissa 2 ,025,624 97 12 ,745 ,803 76 3 ,9 01 ,5 13 03
V altiova ra in m in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu v a t rakennukset.
R a h a p a ja  ............................................................................... ............................... 152,100 48 ,372 75
Y h teen sä
/
- - — ■152,100 — 48,372 75
O petusm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
T u ru n  tu o m io k ir k k o ......................................................................................... 40 ,407 38 22 ,000 40 ,407 38
K a n sa llism u seo  H elsin gissä  ........................................................................ 24 ,656 26 15 0 ,764 10 50,531 98
S u om en  v a lt io n a r k is t o .................................................................................... 1,048 10 55 ,698 65 10,614 50
C ygn aeu k sen  h u v ila  H e ls in g is s ä .............................................................. — — 12,900 — 2,187 —
T ietee llis ten  y h d is tys te n  ta lo  H e ls in g is s ä .......................................... 370 — 83,851 65 13,201 20
K ou lu h a llitu k sen  ta lo  R a ta k a tu  N ‘.o  2  H e ls in g is s ä .................... — — 67 ,074 80 13 ,122 55
Y lio p is to n  m etsä h arjo itu sasem a  O rivede llä  ..................................... 660 47 29 ,500 9.656 10
P o r v o o n  tu o m io k a p itu lin  t a l o ................................................................... — 38 ,500 6,000
V iip u r in  tu o m io k a p itu lin - ja  p iisp a n ta lo  ................................ .. — 221,000 — —
S a v on lin n a n  tu om iok a p itu lin  ta lo  ......................................................... — 5,400 2,000 —
» p iisp a n  ta lo  ............................................................................ — 29 ,800 — 8,205
S a lm in  p a p p ila  .................................................................................................. — 4,960 — — —
M u o n io n  k irk k o  ................................................................................................ — 4,440 — —
E n o n te k iö n  k i r k k o ........................................................................................... — 58,765 — 56,557
» p a p p i l a .......................................................................... .............. 10,839 — 15,000 — 25,775 —
» k atek eetan  asu nto  ................................................................ — 30,883 12,000 —
In a rin  k irk k o  ..................................................................................................... — 92,000 — '---- —
In a rin  p a p p i l a ..................................................................................................... — 60;000 — — —
U ts jo e n  p a p p ila  ................................................................................................ — 1 5 7 ,76C — 115,260 96
K eisa rin n a n  patsas H elsin g issä  ............... ............................................... — 9,50C — — —
Y h teen sä 77,981|21 1,149 ,78" 2 0 1 365,518|67
9t u ja  k o r ja u sk u s ta n n u k s ia
P ie n iä  ja  
k iire e llis iä  
t ö itä  
v u o s in a  
1 92 3— 1925
S iirre tty jä  
v a r o ja  
u u tis - ja  
lisä ra k en ­
n u s m ä ä rä ­
ra h o is ta  
v u o d e s ta  
1922
U u tis - j a  lisä ra k en n u k s ia  
v u o s in a  1923— 1925
S iirr e tty jä  v a r o ja  
v u o te e n  1926
v .  1924 v . 1925
M y ö n n e t t y jä
m ä ä rä ra h o ja
K ä y t e t t y
m ä ä rä
U u tis -  ja  
l isä ra k e n ­
n u s  m ä ä rä ­
r a h o is ta
K o r ja u s -
m ä ä rä ­
ra h o is ta
144 ,589 17 147,217 30 15 ,337 70 1,579,163 59 1 ,579,140 15 549 25
23 ,500 — 33 ,755 30 12,772 81 ---- • — 34 ,940 — 26 ,327 — 8.613 — 14,625 85
46 ,9 7 4 15 14 8 ,994 97 13 ,246 30 — — 30 ,000 — 29 ,250 — — — 5.322 25
13 ,139 50 88,045 60 10 ,996 10 — —
21 ,150 — 113,342 — 16,750 — — — — — — — — T — 3,003 —
2,990 50 17,801 — — — — — — — — — — — 2.208 50
2,000 — 15,000 — — — — — — — ■---- - — — — — —
8,700 — 19 ,996 05 — — 30,000 — — — 30,000 — — — — —
— — 69 ,954 12 — — — — 15 858 — . 15 ,858 — — — — —
177,634 73 32 ,470 — — — — — 365 ,000 — 300 — 364,700 — 3,140 —
— — — — — — — — 526 ,496 10 419 ,550 — 106 ,946 10 — —
- 34 3 ,50 3 90 343 ,503 90 — — — —
440 ,678 05 686,576 34 69,102 91 1 ,609,163 59 1 ,315,798 — 2 ,4 43 ,9 29 05 4 8 0 ,25 9 10 28 ,848 85
3 ,130,322 90 4 ,156,023 33 222,502 10 1,655,204 23 12 ,205 ,398 — 6 ,8 86 ,6 99 83 6 ,967 ,012 53 156,960 67
149,542 62 210,756 55 25,761 60 10,190 30
28 ,6 3 9 93 110,178 78 12 ,898 93 — — — — — — — — — —
624,103 36 675,582 70 8,000 — — — 450,000 — 450,000 — — — 84,841 95
119,531 69 162,103 28 18 ,573 53 — — — — — — — — — —
8,000 — 8,200 — 1,826 95 — —
7,993 50 14,598 65 — — — — — — — — — — — —
18 ,122 95 13 ,518 53 3,066 40 — — — — — — — — — —
— — — — — “ “ — — 1 ,308,000 — 800,905 — 507 ,095 — 42 ,900 —
955,934 05 1,194,938 49 70,127 41 — — 1,758,000 — 1,250,905 — 50 7 ,09 5 — 137,932 25
4 ,3 89 ,8 24 90 6,051,023 44 370 ,503 42 1,861,238 23 15 ,763 ,168 — 9,281,402 51 8 ,335,140 55 413,620 99
S
45 ,498 59 48 ,496 40 796 44 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 9,732 0 9
45 ,498 59 48 ,496 40 796 44 9,732 0 9
21 ,608 395 3 ,000,000 2 ,204,974 92 795.025 08
65 ,799 92 57 ,804 11 1,133 4 9
24 ,882 21 19 ,415 25 7,585 39 — — ---- , — — — — — 1,758 15
7,113 — 3 ,4 99 50 366 — — — — — — — — — — —
45 ,445 76 22 ,445 3,115 90
13 ,993 67 37 ,998 90 10,398 25 ■---- — 8,500 — 8,498 59 ' ---- 1,944 —
9,'180 72 11,315 70 5,388 75 — — — — — — — — — —
12 ,500 — 19 ,999 49 — — — — — — . ----- — — “  K—
— — 221,000 — — — — — — — ■--- - — — — — —
3 ,400 —
11,302 25 2 ,784 23 2,152 34 7,508 52
4 .960 —
17 ,500 — 8,487 50 9.012 50 4,440 —
2,198 —
12 ,940 — 5,943 — — — — — — — — — — — - —
— — 90,151 — — — — — ---- - — , . ----- — — — 1,849 —
57 ,680 45 2 ,319 55 1,005 45
16 ,459 99 21 ,609 59 — — 3,201 4 4 — — 3,201 4 4 — — 4 ,429 46
— — 9,600 — 4,251 70 — — . . . . .  . . — — — — — — —















K ou lu t.
U ud en m aan  lääni.
H elsin g in  su om ala in en  n o r m a a li ly s e o .................................................... — -  - 204,300 50 17 ,994 15
» ru otsa la in en  » .......................................... — — 22 0,25 9 21 26 ,442 77
» su om a la in en  ly se o  ............ ........................................................ — — 274,822 75 40,581 70
» ru otsa la in en  » ..................................................................... — — 399,230 60 33 ,372 75
» su om a la in en  k o e ly seo  .............................................................. -  - — 12,654 — ' ' ---- —
» » t y t tö ly s e o  . . - ...................................................... — — — — — —
» ru otsa la in en  » ......................... ....................... .. 1,226 — 528,066 30 97,390 16
» su om ala in en  ty t tö k o u lu  ........................................................ 2 ,644 03 116.158 85 22,326 85
» to in e n  su om . » ................................................. — — 224,518 70 17 ,788 05
» ru otsa la in en  » ................................................. .. 4 ,335 15 68 ,250 — 16,982 85
H a n g o n  ru otsa la in en  y h t e i s ly s e o .............................................................. 736 25 91,000 — 20,472 80
P o rv o o n  ru otsa la in en  ly se o  ....................................................................... — — 132,000 — 32,000 —
» su om a la in en  k esk ik ou lu  ............ .............................................. — — 98,000 — — —
L o v iis a n  ru otsa la in en  »' ........................................................... — — 118,000 — 25 ,997 —
H elsin g in  s o k e a in k o u lu ................................................................................. —- — 337,836 96 76,531 10
P o r v o o n  k u u r o m y k k ä in k o u lu .............................. ....................................... — — 144,510 — 19 .000 —
E lias L ö n n ro th a n  e m ä n n y ysk o u lu  S a m m a tis s a ............................. — — 105,61:8 — 17 ,996 23
Y h teen sä 8 ,9 41 43 3,075 ,225 87 464 ,876 41
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
T u ru n  su om a la in en  l y s e o ............................................................................. 4 ,075 65 97,246 - 20 ,075 65
» ru otsa la in en  » ............................................................................. — — 94,350 — 11,000 —
» su om ala in en  k lass illin en  ly se o  ................................................. 848 80 124,608 — 15,348 80
» ru otsa la in en  » t> ........................... — — 70,611 — 16,000 —
» su om ala in en  ty t tö ly s e o  ................................................................... — — — — — -
» su om ala in en  ty t tö k o u lu  ................................................................ — — 114,422 — 27,400 —
» ru otsa la in en  » ................................................................ — — 53,055 — 7,500 —
P o r in  su om a la in en  ly se o  ............................................................................ — - 51,975 — 7,998 —
» » ty t t ö ly s e o  ................................................................... - - — 71,580 — 10 ,499 30
T u ru n  k u u ro m y k k ä in k o u lu  ................................ ...................................... — — 67 ,274 - 10 ,000 —
Y h teen sä 4,924 45 745,120 — 125,821 75.
Ä hvenanm aanm aakunta.
M aarian h am in a n  ru otsa la in en  y h t e is lv s e o .......................................... 1,111 80 34,210 — 9,544 55
Y h te e n sä 1,111 80 34,210 — 9,544 55
H ä m een  lääni.
H ä m een lin n a n  su om ala in en  ly seo  .............................. ............................. — - - 85 ,987 89 16 ,529 15
T am p ereen  » » ........................................................... — — 104,423 07 19 ,715 8 7
» su om ala in en  k lassillin en  ly seo  ........................................ 1,393 50 150,004 85 25 .9 0 8 61
» » t y t t ö l y s e o .......... ............................................. — — 256 ,859 40 32,351 90
» » t v t t ö k o u l u ...................................................... — ~ , 13 ,880 70 — —
Y h te e n sä 1,393 50 611,155 91 94,505 53
V iip u r in  lääni.
V iip u r in  su om ala in en  ly seo  ....................................................................... — — 177,572 35 15,476 30
» ru otsa la in en  » 678 — 22 2 ,929 65 132,026 29
» su om ala in en  k lass illin en  l y s e o ............................................ .. — — 83,013 89 15,000 —
» » t y t t ö l y s e o .......... ................................................... — — 78,055 78 — —
» » t y t t ö k o u lu  ........................................................... . .14,753 93 104,279 76 27 ,682 18
» ru otsa la in en  » ........................................................... — — 87,851 45 8,000 —
S orta v a la n  su om ala in en  l y s e o .................................................................. 19 ,615 20 60,660 25 23 ,237 50
» » t y t t ö k o u l u ...................................................... — — 75,752 70 15,612 95
T e r ijo e n  su om ala in en  k esk ik ou lu  ........................................................... — — 124,100 40 13 ,700 —
S alm in  » » ........................................................... 111 — 13,500 — 3,111 —
K ä k isa lm e n  » » ........................................................... . ---- — 31,850 :— — —
P itk ä ra n n a n  yk sitju n en  y h t e is k o u lu ..................................................... — — . .80,000 — — —
































1 0 2 ,5 6 7 64 " 4 5 ,9 3 7 3 7 3 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,1 9 2 ,3 6 0 1 8 8 0 7 ,6 3 9 82 3 7 ,7 9 3 53
■, 8 4 ,2 0 3 40 9 3 ,6 0 4 6 8 , — — —  . — —
— — — — — 1 5 ,9 7 0 2 6
8 7 ,5 7 8 10 1 3 3 ,5 9 7 20 — — — — — — —
— — — 1 2 ,9 8 5 2 9
1 0 0 ,0 5 3 32 1 8 5 ,1 1 6 4 7 — — — — 3 4 0 ,0 0 0 — 3 3 7 ,4 7 0 80 2 ,5 2 9 20 8 0 ,6 7 0 20
7 ,9 0 4 __ __ — — ■' — ■---- — ■---- — — — 4 ,7 5 0 —
___ __ — 6 ,3 5 0 — 4 2 7 ,1 5 6 55 2 ,9 0 1 ,0 0 0 — 3 ,3 2 6 ,2 6 0 0 3 1 ,8 8 6 02 — —
1 4 4 ,7 4 8 01 ■>182,478 6 4 2 ,9 1 3 20 — — — — — — —
— 1 0 4 ,5 1 0 55
3 4 ,1 1 5 70 5 7 ,2 0 3 40 3 ,3 0 0 — . ---- — — — “ — —
— 5 ,0 3 2 —
1 5 5 ,6 0 3 2 7 5 0 ,1 7 9 30 — — — — — — — — — 936 —
2 2 ,8 6 0 3 9 3 2 ,7 0 7 79 1 ,2 5 0 —
3 5 ,7 9 5 0 9 3 4 ,8 2 3 — — — — — — — — — — 613 —
2 5 ,0 0 0 — 7 4 ,9 3 5 — 2 ,1 0 6 — — — — ----- — — — — — —
9 5 ,3 4 2 55 — — — — — — — — — — 2 ,6 5 7 4 5
' 4 0 ,0 0 0 — 5 1 ,9 5 8 86 5 ,9 0 0 — — — — — ’---- — — — — —
9 1 ,4 0 3 — 1 5 1 ,9 0 1 3 6 — — ■----- — 3 8 0 ,0 0 0 — 3 8 0 ,0 0 0 — — — 18,001 —
■' 4 8 ,7 9 9 25 . 75 ,3 3 6 62 -1 ,5 0 0 — ---- ■ — -T- — — — —
— 1 ,3 7 3 3 8
P 3 2 ,0 9 0 94 4 7 ,3 1 1 50 3 ,9 6 2 50 — — — — — — • . - --- — 8  2 05 95
1 ,0 0 4 ,8 1 8 11 1 ,3 2 0 ,3 3 7 74 2 7 ,2 8 1 70 4 2 7 ,1 5 6 55 6 ,6 2 1 ,0 0 0 — 6 ,2 3 6 ,0 9 1 01 8 1 2 ,0 5 5 0 4 2 9 3 ,4 9 8 61
3 1 ,9 9 5 _ ■ 4 9 ,2 5 0 __ 1 2 ,9 6 8 ___ __ __ 1 4 ,2 0 0 __ 1 4 ,2 0 0 — — — — —
5 8 ,3 4 9 1 8 2 5 ,0 0 0 — 6 ,4 5 9 — • ---- — — — — — — — — —
4 3 ,8 1 8 — 6 6 ,2 9 0 — — — — — 1 5 ,4 5 0 — 1 5 ,4 5 0
— — — — —
2 2 ,6 1 1 — 3 2 ,0 0 0 —
__ — — — — — — — 4 ,0 0 0 ,0 0 0 — . 2 ,0 8 4 ,1 5 2 50 1 ,9 1 5 ,8 4 7 50 — —
2 9 ,9 4 2 — 5 7 ,0 8 0 — — — — — — — — — —
— — —
1 6 ,5 5 4 40 2 9 ,0 0 0 — •---- — — — — — — — — — — —
1 3 ,9 6 4 32 2 9 ,9 8 8 34 8 4 9 50 — — — — — — — — —
—
2 4 ,0 7 1 10 3 5 ,9 1 2 75 5 ,7 9 6 20 — — — — — —
— — 1 ,0 8 7 2 5
‘ 2 2 ,2 7 4 — 3 4 ,9 8 6 85 1 2 ,4 7 2 50 — — — — — — — — — —
; 2 6 3 ,5 7 9 — 3 5 9 ,5 0 7 94 3 8 ,5 4 5 20 - --- — 4 ,0 2 9 ,6 5 0 — 2 ,1 1 3 ,8 0 2 50 1 ,9 1 5 ,8 4 7 50 1 ,0 8 7 2 5
i 2 1 ,2 9 3 85 - — — 984 — — — — — — — — — — —
2 1 ,2 9 3 85 — — . 984 — — — — — — — — — -----
—
• 2 4 ,8 7 2 02 3 6 ,3 7 3 4 5 2 ,3 0 0 __ __ __ * ___ __ __ — — — 8 ,2 0 9 6 0
2 7 ,9 1 8 61 5 1 ,0 3 2 79 6 ,1 5 2 20 — — •---- — — — — — 5 ,7 5 4 70
2 1 ,2 1 7 70 4 7 ,7 2 4 75 1 0 ,7 0 1 70 — — — — — — — — 5 6 ,5 4 6 2 5
1 3 3 ,0 2 0 — 7 3 ,6 1 9 94 7 ,852 0 3 1 7 ,7 3 4 2 5
4 ,2 6 9 70 9 ,6 1 1 — — — 9 9 9 ,7 8 7 0 5 1 ,0 9 1 ,7 5 0 — 2 ,0 1 1 ,9 1 5 95 79 ,621 10 — ---- -
2 1 1 ,2 9 8 03 2 1 8 ,3 6 1 93 2 7 ,0 0 5 93 9 9 9 ,7 8 7 0 5 1 ,0 9 1 ,7 5 0 — 2 ,0 1 1 ,9 1 5 95 79 ,6 2 1 10 8 8 ,2 4 4 80
; 1 0 8 ,5 2 3 70 3 8 ,3 1 8 6 8 _ _ __ __ 1 ,2 4 9 ,5 5 1 __ 1 ,2 4 9 ,5 5 1 __ __ — 1 5 ,2 5 3 6 7
3 2 ,5 2 9 46 4 8 ,2 9 2 2 9 4 .9 7 8 — ----. — — — — — — — 1 0 ,7 5 7 3 6
1 6 ,5 0 0 — 3 5 ,5 8 1 60 ---- . — — — — — — — — 1 5 ,9 3 2 2 9
1 3 ,0 0 0 — 4 7 ,6 4 1 85 — — — — — — ----. — — — 1 7 ,4 1 3 93
3 4 ,5 2 6 01 3 3 ,2 6 4 — . 788 10 ' ---- — — — — — — — 2 3 ,2 8 9 75
' 1 3 ,2 5 0 — 5 1 ,2 2 8 63 — — 4 ,5 0 0 — 1 7 ,0 0 0 — . 2 1 ,5 0 0 — — — 1 5 ,3 7 2 82
: 3 2 ,0 0 0 — 2 3 ,6 6 0 25 - --- — — — 98,061 — 8 9 ,9 3 4 2 5 8 ,1 2 6 75 — —
2 2 ,8 8 7 05 3 7 ,2 5 2 70 — — — — 1 2 6 ,0 2 4 — 1 1 9 ,5 3 5 50 6 ,4 8 8 50 . ----
—
3 6 ,5 0 0 — 6 9 ,6 3 2 31 — — - ---- — — :--- — — — — 4 ,2 6 8 —
: 3 ,7 7 0 25 4 ,8 6 5 15 — — — — •---- — — — — — ■ 1 ,8 6 4 60
: 7 ,9 5 7 45 2 0 ,4 7 7 84 — — — — — — — — —
— 3 ,4 1 4 71
: , — — 8 0 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
1 3 2 1 ,4 4 3 92 4 9 0 ,2 1 5 30 5 ,7 6 6 10 4 ,500 — 1 ,4 9 0 ,6 3 6 — 1 ,4 8 0 ,5 2 0 75 1 4 ,6 1 5 25 1 0 7 ,5 6 7 11
12
S iirre tty jä M y ö n n e t t y jä
Suoritefc-
k o r ja u s -
v a r o ja
v u o d e s ta
1922
k o r ja u sm ä ä rä -
ra h o ja
v u o s in a
1923— 1925 v . 1923
M ik k e lin  lääni.
M ik k e lin  su om ala in en  l y s e o ...................... .................................. .............. — 94 ,400 1 3 ,9 9 0 94
S a v o n lin n a n . » »  ' ..................................................................... — 6 5 ,1 0 0 — 1 3 ,0 0 0 —
M ik k e lin  k u u ro m y k k ä in k o u lu  ................................................................... — 9 9 ,0 4 1 1 6 ,4 3 4 60
Y h teen sä
K u o p io n  lääni.
2 5 8 ,5 4 1 4 3 ,4 2 5 54
K u o p io n  su om ala in en  l y s e o ........................................................................ — 6 8 ,5 3 6 26 1 8 ,9 8 4 0 3
»  »  t y t t ö k o u l u ........................................................... — — 2 3 ,0 0 0 — 1 ,5 0 0 —
Joen su u n  su om a la in en  ly se o  ..................................................................... — — 3 1 9 ,7 4 0 — 6 ,3 9 8 80
»  »  ty t tö k o u lu  .................................................................. — — 6 5 ,7 6 0 14 6 ,4 0 3 25
N u rm ek sen  su om a la in en  k e s k ik o u lu .................................................................. — — 3 8 ,5 0 0 — 1 0 ,4 6 2 —
K u o p io n  k u u ro m y k k ä in k o u lu  ............................................................................. — — 70 ,4 6 1 — 2 2 ,7 3 1
» sok ea in k ou lu  .................................................................................................... — — 7 8 ,1 1 9 50 1 4 ,9 1 7 —
Y h teen sä
V a a sa n  lääni.
6 6 4 ,1 1 6 8 9 8 1 ,3 9 6 0 8
V aasan  su om ala in en  ly seo  .......................................................................................... — — 8 4 ,2 9 7 60 9 ,9 8 0 4 1 :
»  ru otsa la in en  »  ........................................................................... ... — — 9 4 ,7 0 5 — 1 5 ,8 9 9 9 5 ;
»  su om ala in en  t y t t ö k o u l u .............................................................. 2 ,6 1 4 5 8 5 3 ,9 8 0 — 1 4 ,4 5 7 0 5 :
»  ru otsa la in en  »  ...................................................... ... 1 2 9 0 7 1 1 5 ,2 0 1 — 1 0 ,7 2 5 —
J y v ä s k y lä n  su om ala in en  l y s e o .................................................................. — — . 2 2 6 ,5 4 7 — 1 2 9 ,0 5 8 86
»  »  ty t tö k o u lu  ..................................... .............. — — 5 2 ,0 0 0 — 8 ,8 8 3 82
K o k k o la n  su om a la in en  y h t e is ly s e o ......................................................... — — 1 2 6 ,9 6 8 — 1 2 ,9 8 4 5 7
»  ru otsa la in en  k e s k ik o u lu ............... ..................................................... — — 2 3 ,5 0 0 — — — :
K ristiin a n k a u p u n g in  su om ala in en  k esk ik ou lu  ....................................... — — 4 8 ,0 0 0 — — —  |
P ieta rsa aren  k u u r o m y k k ä in k o u lu ........................................................................ 1 7 2 85 1 3 ,0 0 0 — 3 ,1 4 3 — ;
J y v ä s k y lä n  »  ........................................................................ — — 1 6 6 ,4 0 0 — 1 5 ,2 1 7 94
Y h teen sä 2 ,9 1 6 50 1 ,0 0 4 ,5 9 8 60 2 2 0 ,3 5 0 6 0 ;
O ulun lääni.
O u lu n  su om ala in en  l y s e o .............................................................................................. — — 8 7 ,4 7 1 55 8 ,5 0 0 —  ■
»  »  y h t e is ly s e o ........................................................................... : — — 8 7 ,9 0 8 96 5 ,5 9 7 — ;
»  »  t y t t ö k o u l u ................................................................ — — 5 1 ,1 3 0 — 1 ,6 3 0 — ;
»  »  k e s k ik o u lu ................................ ................................ 1 9 ,8 0 0 — 1 0 2 ,2 4 9 80 4 6 ,5 5 0 85
»  ru otsa la in en  » ............................................ ........................ — 6 6 ,3 3 5 — 1 6 ,3 3 5 ----  :
R a a h e n  su om ala in en  »  ........................ ..................................................... — — 6 0 ,5 4 5 — 8 ,5 4 5 — ;
T o rn io n  »  »  ................................................... ° ........................ — — 5 3 ,7 1 0 — 7 ,710 —  i
K a ja a n in  »  y h t e is ly s e o ........................................................................... — — — — —
O ulun  k u u r o m y k k ä in k o u lu ........................................................................................... 4 9 8 50 4 8 ,7 8 0 - 8 ,2 7 8 5 0 ,
Y h teen sä 2 0 ,2 9 8 50 5 5 8 ,1 3 0 31 1 0 3 ,1 4 6 3 5 :
Y h te e n sä  kaik issa  koulu issa 7 4 ,7 4 4 31 8 ,0 9 0 ,6 6 4 81 1 ,3 9 6 ,9 1 3 0 3 ;
S em inaarit.
R a u m a n  su om ala inen  s e m in a a r i ........................................................................... — — 121 2 50 — 4 3  2 43 0 2 ;
S o rta v a la n  »  »  ........................................................................... — — 2 6 2 ,0 5 2 92 4 8 ,1 6 5 98:
H e in o la n  »  »  .............................................................. — — 1 8 5 ,1 2 5 95 1 9 ,9 9 9 6 8 :
J y v ä s k y lä n  »  »  ............................................................. — — 5 2 0 ,5 0 0 — 1 7 4 ,8 7 2 9 4 ;
R a a h e n  »  »  ............................................................. — — 5 0 5 ,5 2 1 0 8 1 8 ,3 0 0 ---- -
K a ja a n in  »  »  ...................................................... .. — — 2 9 1 ,6 0 5 0 5 9 3 ,8 2 7 3 5 :
T a m m isa aren  ru otsa la in en  s e m in a a r i .................................................... — — 3 5 9 ,0 0 0 — 2 7 ,8 8 5 4 2 ;
U u d e n k a a r le p y y n  »  »  .................................................... 6 62 45 1 0 7 ,9 7 4 25 3 1 ,6 0 2 4 5 :
H ä m een lin n a n  su om ala inen  a lk u k ou lu sem in aari ........................... — — 2 6 ,7 5 0 — 1 2 ,3 9 9 8 9 :
S u ista m on  »  »  ........................... — — 4 9 ,5 0 0 — 7 .498 3 8 :
'  V a a sa n  ru otsa la in en  »  ........................... — — 2 1 ,8 4 6 90 ■ 3 50
































2 4 ,3 9 4 96 5 0 ,6 7 4 2 5 5 ,3 2 5 75
2 1 ,6 0 0 — 2 8 ,6 5 8 — 381 50 — — — — — — — - — 1 ,8 4 2 —
■ 2 2 ,6 9 9 40 5 9 ,8 9 9 19 — — — _ 4 2 ,0 0 0
— 4 1 ,9 9 1 95 — — — —
6 8 ,6 9 4 36 1 3 9 ,2 3 1 4 4 381 50 — — 4 2 ,0 0 0 — 4 1 ,9 9 1 95 7 ,1 6 7 75
2 6 ,5 3 5 65 2 1 ,6 7 1 0 5 _
_ _ _ 8 2 8 95
2 1 ,4 3 0 — — — — — — — 4 ,8 7 0 ,0 0 0 — 4 ,8 7 0 ,0 0 0
— ■ — — — —
2 8 5 ,3 3 8 20 2 7 ,8 8 5 50 3 ,8 9 4 30 — — — — — ----1
— — •---- —
1 4 ,8 8 6 0 5 4 2 ,9 0 7 80 1 ,9 6 0 50 — — — — ----- — — — 1 ,2 1 0 70
8 ,0 0 0 — 1 9 ,9 0 5 — — — — — 2 4 ,5 0 0 — 2 4 ,3 7 2 75 — — — —
1 1 ,9 5 2 80 3 5 ,3 7 2 82 1 ,6 5 0 — — • — — — — — — — — —
2 4 ,7 1 6 — 3 8 ,3 8 7 45 6 ,1 9 1 — — — 3 4 ,8 5 0 — 3 4 ,8 4 9 62 — —
— —
3 9 2 ,8 5 8 70 1 8 6 ,1 2 9 62 1 3 ,6 9 5 80 — — 4 ,9 2 9 ,3 5 0 — 4 ,9 2 9 ,2 2 2 3 7 2 ,0 3 9 65
1 6 ,1 9 8 60 5 8 ,0 9 9 83 _ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __
2 6 ,4 5 7 4 5 5 2 ,3 4 7 55 6 ,8 6 6 60 — — — — — — — — — —
1 0 ,9 8 9 90 3 0 ,7 3 0 90 — — — — — — — —
— — — —
4 1 ,3 6 3 50 6 3 ,2 3 5 50 2 ,6 1 2 10 — — — — — — — — —
5 1 ,8 7 2 50 4 5 ,5 7 4 14 — — — — — — — — — . — — —
. 8 ,1 1 6 — 3 5 ,0 0 0 — — — — — 5 5 ,0 0 0 — 5 5 ,0 0 0 — — — — —
6 0 ,0 0 0 — 5 3 ,9 6 8 — — — — — — — — — — —
— —
— — 2 3 ,5 0 0 — — — 9 65 45 — — 751 2 5 — — — —
— — •44,553 75 — — — — — — — — — 3 ,4 4 6 25
2 ,000 — 8 ,0 0 0 — — — — — — — — — — * ---- —
85 ,0 0 0 — 6 6 ,0 0 0 — 1 7 ,8 6 0 10
3 0 1 ,9 9 7 95 4 8 1 ,0 0 8 84 2 7 ,4 2 1 80 9 6 5 45 5 5 ,0 0 0 — 5 5 ,7 5 1 25 — — 3 ,4 4 6 25
1 4 ,5 0 0 6 0 ,1 3 3 12 910 _ __ __ ___ __ __ ■ __ 4 ,3 3 8 43
2 0 ,5 6 0 45 5 6 ,4 9 5 36 — — — — 7 9 ,6 8 0 — 7 3 ,0 7 5 25 —
— 5 ,2 5 3 15
9 ,5 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — 1 ,7 6 3 94
2 6 ,0 0 0 __ . 4 9 ,4 9 9 01 — — 1 5 ,0 0 0 — — — 1 5 ,0 0 0 — — — . — • —
1 5 ,0 0 0 — 3 5 ,0 0 0 — — — — — 2 9 ,0 0 0 — 2 7 ,2 0 8 23 — — —
1 3 ,0 0 0 — 2 9 ,0 0 0 — 1 6 ,5 5 9 20 — — — — — — — — 1 0 ,0 0 0 —
1 2 ,4 0 0 — 3 2 ,2 0 0 — 4 ,4 0 0 — — — ----- — — — — — 1 ,0 0 0
—
___ __ — — ----  . — — — 4 ,9 5 8 ,0 0 0 — 4 ,5 7 1 ,4 1 3 01 3 8 6 ,5 8 6 99 — —
1 4 ,2 7 4 6 7 2 2 ,8 3 8 79 — — — — — — — — — 3 ,8 8 6 54
1 2 5 ,2 3 5 12 3 2 5 ,1 6 6 2 8 2 3 ,6 3 3 14 ' 1 5 ,0 0 0 — 5 ,0 6 6 ,6 8 0 — 4 ,6 8 6 ,6 9 6 4 9 3 8 6 ,5 8 6 99 2 4 ,4 7 8 12
2 ,7 1 1 ,2 1 9 0 4 3 ,5 1 9 ,9 5 9 0 4 1 6 4 ,7 1 5 17 1 ,4 4 7 ,4 0 9 0 5 2 3 ,3 2 6 ,0 6 6 — 2 1 ,5 5 5 ,9 9 2 2 7 3 ,2 0 8 ,7 2 5 88 5 2 7 ,5 2 9 54
3 6 ,9 7 9 85 4 0 ,9 9 9 70 5 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0
_
71 ,5 8 7 12 1 1 2 ,4 4 9 82 — — — — — — — — — — 2 9 ,8 5 0 —
5 6 ,5 9 9 78 7 4 ,3 7 3 30 11 ,0 9 1 30 — — — — — — — — 3 4 ,0 1 3 65
1 3 3 ,0 4 3 — 2 1 2 ,4 9 6 0 6 4 ,6 8 5 — — — — — ■---- — — — — —
2 8 1 ,0 3 4 40 1 9 3 ,1 1 6 83 4 ,9 9 9 — — — — — — — — — 1 3 .0 2 9 75
5 3 ,9 9 9 93 1 3 9 ,1 8 6 80 3 ,0 0 0 — — — — — — — — — 4 ,5 3 8 25
1 3 8 ,5 2 0 21 1 9 1 ,3 2 5 74 7 ,9 9 3 25 — — — — * — — — — 1 ,2 1 9 76
1 3 ,4 9 7 3 5 6 3 ,5 0 0 — 1 2 ,5 7 0 — ----. — ' ---- — — — — ---- . —
3 ,4 3 4 90 1 0 ,9 1 5 10 3 ,0 0 0 — — — — — — — — — ----- —
2 0 ,0 0 0 — 2 2 ,0 0 0 — — — — — 5 0 0 ,0 0 0 — 1 9 1 ,6 9 3 — 3 0 8 ,3 0 7 — — —
1 2 ,9 9 6 90 8 ,5 0 0 — — — — — 4 7 ,5 0 0 4 7 ,5 0 0 — — — — —











1923— 1925 v. 1923
M uinaism uistot.
R a a sep or in  l in n a n r a u n io ............................................... i ........................... ■ — — 13,600 — 3.599 50
T u ru n  lin n a  ................................................................... ...................................... 1,014 18 87,420 — 11,012 75
K u u s is to n  l in n a n r a u n io t ............................................................................... — — 25,500 — 6,500 —
K a ste lh o lm a n  » ............ .................................................................. — — 15,550 — 2,649 20
K a ja a n in  » ............................................................................... — — 2,200 — — —
64,742 77 312,000
59 ,500
— . 74,704 77
’ H a ttu la n  v a n h a  k i r k k o ................................................................................. —
Iso n k y rö n  » » ................................................................................. — — 62,000 — 35,393 38
K e m in  » » .................................................................................. 2,000 — 72,000 — :--- —
‘ In a rin  » » ..................................................................... j -------- '---- — 17,450 — 10,000 —
‘ Y h teen sä  
K a ik k ia a n  O petu sm in isteriön  to im in ta
67,756 95 667,220 — 143,859 60
Í a laan  k u u lu v issa  rakennuksissa 
M aata lou sm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
"221,144 92 1 2 3 5 8 ,7 9 8 16 2,384,436 41
U ud en m aan lääni.
: M e te o r o lo g in e n  k e s k u s la it o s ................................................................ — — 68,945 50 25 ,796 56
Ilm a la n  le ija -a sem a  ......................................................................................... — — 132.790 30 25 ,479 —
; T a m m isa aren  k r u u n u n jy v ä s t ö ................................................................... ----■ — 10,150 — 3,350 —
H elsin g in  m a a n v ilje ly s - ja  k au p p a k em ia llin en  la b ora torio  . . — — — — —
M aan m itta u sh a llitu k sen  uusi ta lo  ......................................................... — — — —
Y h teen sä
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
— — 211,885 80 54,625 56
T u ru n  lä ä n in m a a n m itta u sk on ttor i ......................................................... — — 20,500 — 6,000 —
T u ru n  k r u u n u n jy v ä s t ö .......... .................................................................... .. ----. — 51,620 — 46,020 —
A itta lu o d o n  » ................................................................................. — — 6,060 — ----- —
Y h teen sä — — 78,180 — 52,020 —
A hven an m aan  m aakunta.
K a ste lh o lm a n  k ru u n u n jy v ä s tö  ................................................................. — — - - — — —
; Y h teen sä — — - — — —
R ä m een  lääni.
H ä m een lin n a n  lä ä n in m a a n m itta u sk on ttor i ....................................... — — 19,147 20 5,000 —
» k r u u n u n jy v ä s t ö ................................................................ — — 4,000 — — —
T a m p ereen  » ....................................... ....................... — — 2,000 — — —
E v o n  m e t s ä k o u lu ............... '............................................................................. — — — — — —
» k a la s tu sa se m a 'ja  k a la sta ja k ou lu  ................................ .............. — — 6,000 — 6,000 —
Y h teen sä
V iip u r in  lääni.
. —  ^. “ 31 ,147 20 11,000 7---
V iip u r in  lä ä n in m a a n m itta u sk on ttor i .............................................. .... 4,300 — 17,500 — 10,300 —
M etsähallituk sen  Itä -S u o m e n  p iir ik o n tto r i V iip u r is s a .......... .. — — — — — —
Im a tra n  k osk en  lä h e llä  o le v a  ven eh u on e  ja  silta  ...................... — — 500 — — —
L a n g in k o sk e n  k a la h a u tom o  ....................................................................... — — . 1,000 — 1,000 —
Y h teen sä
M ikícelin  lääni.
4,300 19,000 — 11,300 —
M ik k elin  lä ä n in m a a n m it ta u s k o n t to r i .................................................... — — 34,000 — 15,999 25
R is t iin a n  k r u u n u n jy v ä s t ö ............................................................................ — — 8,200 — 7,500 —
P u n k a h a rju n  h o t e l l i ............... ......................................................................... 8,000 — 192,000 — 8,000 —
N ik k a rik in  m etsä k ou lu  ......................................................... ........................ — — 6,250 — — —
Y h teen sä 8,000 — 240,450 — 31,499 25
K u o p io n  lääni.
K u o p io n  lä ä n in m a a n m itta u s k o n tto r i..................................................... — — 22,050 — 10,000 —
» k r u u n u n jy v ä s t ö ................................ ........................................... — — 3,692 — — —
















Uutis- ja lisärakennuksia 
vuosina 1923— 1925
Siirrettyjä varoja . 
vuoteen 1926












5 .0 0 0 2 ,8 5 0 75 2 ,1 4 9 2 5
1 5 ,9 2 0 — 4 6 ,9 1 0 10 5 ,5 0 0 — — — — — — — — — 1 4 ,5 0 0 —
i ■— ■ — 1 9 ,0 0 0 — — — ■— — — . — — — — — — —
. 1 2 ,9 0 0 — — — — — — — — ----- — ■ — — . — — —
2 ,2 0 0 — — — . ---- — — — — — — — — — — —
6 5 ,0 0 0 — 2 2 2 ,0 0 0 1 1 ,7 9 9 14 2 ,1 5 0 — — — 2 ,1 5 0 — —  • — 1 5 .0 0 0 —
3 0 ,0 0 0 — 2 2 ,5 0 0 — — — . ----- — — — — — — — 7 ,000 —
i 2 3 ,0 5 0 25 2 ,8 6 0 — 6 9 6 3 7
; 3 6 ,0 0 0 — 3 6 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
i 7 ,450 — — — — —
i 1 9 7 ,5 2 0 25 3 5 2 ,1 2 0 85 1 7 ,2 9 9 14 2 ,1 5 0 — — — 2 ,1 5 0 — — — 3 9 ,3 4 5 62
; 4 ,0 1 6 ,0 9 0 70 5 ,4 8 8 ,3 3 6 56 2 6 0 ,8 9 5 74 . 1 ,4 5 2 ,7 6 0 4 9 2 6 ,9 4 9 ,5 6 6 — 2 4 ,0 2 2 ,4 9 7 72 4 ,3 7 1 ,0 7 0 46 6 7 7 ,9 0 3 0 9
i 1 9 ,4 9 4 98 2 2 ,8 8 4 2 8 3 ,9 7 5 750 72
- 2 0 ,6 7 2 50 5 9 ,8 3 1 — 2 ,8 0 0 — — — — ----• — — — — 2 6 ,7 8 6 80
! 3 ,5 2 5 — 2 ,2 5 0 750 —
i ---- — — — — — — — 1 2 0 ,0 0 0 — 1 2 0 ,0 0 0 — — — ---- - -----
■ — — . — — — --- — — 4 ,7 0 0 ,0 0 0 — 4 ,1 6 5 ,2 6 5 57 5 3 4 ,7 3 4 4 3 —
i 4 3 ,6 9 2 4 8 ■84,965 28 6 ,7 7 5 — * ---- — 4 ,8 2 0 ,0 0 0 — 4 ,2 8 5 ,2 6 5 57 5 3 4 ,7 3 4 43 2 8 ,2 8 7 52
1 4 ,7 0 0 — \ 9 ,8 0 0 — — — ■ ---- — — — — — r— — — —
■ 2 ,0 0 0 —*• 3 ,6 0 0 — — — — — — — — — — — • ---- —
: 6 ,0 6 0 — — — — — — — — — :— — — — — —
j 1 2 ,7 6 0 — 1 3 ,4 0 0 — — ■---- - — — — — — — — — —
] - --- — — — 4 ,9 9 7 20
| ' — — — 4 ,9 9 7 20 — — — — — . — — — - ---- —
¡ 2 ,5 0 0 — 2 ,6 0 6 — 700 — ■ — — — — — — — — 9 ,041 20
i 1 ,5 1 7 70 __ 1 ,200 _ __ __ __ — ___ __ __ __ _ _ _ __
1 ---- — — — —
— —
— 2 1 0 ,2 1 6 10 2 0 9 ,5 1 6 10 700 — — —
4 ,0 1 7 70 6 ,6 0 6 — 1 ,9 0 0 — — — 2 1 0 ,2 1 6 10 2 0 9 ,5 1 6 10 700 — 9 ,041 20
i 7 ,500 — 4 ,0 0 0 — — — — — 6 2 5 ,0 0 0 — . 6 2 4 ,5 0 0 85 4 9 0 — — —

















: 7 ,7 8 0 — • 4 ,0 0 0 — 10 ,3 0 0 — — — 6 2 5 ,0 0 0 — 6 2 4 ,5 0 0 85 4 9 0 — —
! 4 ,9 9 9 1 7 1 2 ,9 9 8 55
1 4 ,9 9 5 __ 1 7 6 ,9 9 8 —
ouu
1 2 ,8 5 0 70 __ __ 5 9 ,0 0 0 __ 5 9 ,0 0 0 __ __ __ __ __
6 ,2 5 0 — — — — — — — 3 0 8 ,1 4 5 — 3 0 4 ,6 4 5 — 3 ,5 0 0 — — —
; 2 6 ,2 4 4 1 7 1 9 0 ,4 9 6 55 13 ,1 5 0 70 — — 3 6 7 ,1 4 5 — 3 6 3 ,6 4 5 — 3 ,5 0 0 — — —
6 ,0 0 0 __ 6 ,0 4 4 30 2 ,0 0 0 __ __ __
2 ,4 4 1 70 1 ,2 5 0 — — — — — — — — — — — — —














V a a sa n  lääni.
V aasan lä ä n in m a a n m itta u sk o n tto r i . .................................................... 559 50 13 ,800 — 7,056 55 ‘
T u om a rn iem en  m etsä k ou lu  .............................., ....................................... — — — — — —
Y h teen sä 559 50 13 ,800 - 7,056 55
O ulun  lääni.
O ulun  lä ä n in m a a n m itta u sk o n tto r i .................... '................................... — — 16 ,500 — ' 4 ,227 u
» k ru u n u n jy v ä s tö  ...................................................... ........................... — — 12 ,969 50 8,591 —  ■:
R a a h e n  . » ................................................................ .■.............. — — 8,400 — 8,000 —  •
R o v a n ie m e n  m etsä k ou lu  ............................................................................ ■ — — — — — —  ;r
Y h teen sä . ---- — . 37 ,8 6 9 50 20 ,818 11
K aik k ia an  M aata lou sm in isteriön  to im in ta -
a laan  k uu luv issa  rakennuksissa 12 ,859 50 658,074 50 ' 19 8 ,31 9 47  '
K u lk u la itos ten  ja  y le isten  tö id en  m in isteriön  to im in ta -a laan
k u u lu vat rak enn uk set.
U udenm aan lääni.
H els in g in  p o s t i t a l o ...................................................... .................................... — 10 8 ,92 7 75 34 ,9 6 9 10
V a lt io n  ta lo t  H elsin gissä :
F a b ia n in k a tu  Nro 2 5 .............................. ..................................................... .. — — 174,098 15 18 ,989 45  •
A lek sa n ter in k a tu  N ro 4— 10 ................................................................ 7,616 77 272 ,050 90 58 ,094 7 7 :
E . E sp la n a a d in k a tu  N :o  4  ........................................................................ 7,812 85 337 ,420 58 81 ,159 17-'
U u d e n m a a n k a tu  N ro 1— 5 ............... .............................. : . ...................... 5,050 95 3 2 6 ,08 8 76 100 ,423 48-.
P u n a n o tk o n k a tu  N :o  2 .................................................................................. • ---- — 146,085 60 37 ,7 7 7 8 5 .
V u or im ieh en k a tu  N :o  1 . . .......................................................................... — — 1 6 9 ,90 7 50 11,461 31 i
U u d e n m a a n k a tu  N :o  3 8 ...................... ....................................................... 2 ,075 — 51,161 55 7,029 2 9 '
R a u h a n k a tu  Nro 4 ...................... .................................................................... — — 64,212 80 4 ,9 43 —  ;
M a u rin k a tu  N :o  8— 12 .......... ........................ ..................... ........................ ' — — 35 ,776 — 10,083 0 5 :
K o rk e a v u o re n k a tu  N :o  21 .......................................................................... 25 ,154 83 586,516 14 230,851 77 :
F re d r ik in k a tu  N :o  21 ............... ; ........................................................ : . . . . ---- — • 298 ,012 15 35 ,634 4 5 '
P . M ak as iin in k a tu  N :o  9 ............................................................................ — — 103,862 90 10 ,727 50
P . M ak as iin in k a tu  N : o 6 .........................: ......................................... .... — — 10,000 — — —  <
K irk k o k a tu  N :o  3  ........................................................................................... — — 1,680 — 1,680 —  •
M aria n k a tu  N ro 2 3  ............ .................................................... . . ' . .............. — — 410,000 — —
G ran k u llan  p o stita lo  ...................................................................................... — — 9,500 — — —
N ic k b y n  p o s tita lo  ........................................................................................... — — 11 ,000 — ' ----
H ö g fo r s in  p o s t i t a l o ......................................................................................... — — 6,000 --- . - ---- —  )
T alo  B u le v a rd in k a tu  N ro 20 H a n gossa  ............................................. — — 79 ,948 38 4,741 1 3 '
Y h te e n sä 47 ,710 40 3 ,2 02 ,2 49 16 648,565 32 ,
T u ru n  ja  P o r in  'lääni. ;
T u ru n  p o s t ita lo  ................................................................................................ — — 52,825 20 10,316 6 0 ;
Y h te e n s ä , _ _ — 52,825 20 10,316 6 0 ;
A hven an m a an  m aakunta. \
M aarian h am in a n  le n n ä tin ta lo  ..................................... ............................. — — — — —
E ck e rö n  tu l l i -  'ja  p o s tita lo  ....................................................................... — — 39 ,600 — — __  ;
Y h te e n sä — — 39 ,600 — —
~ i
H ä m een  lääni.
H ä m e e n lin n a n  p o stita lo  .................... .......................................................... — — 17 ,150 — 1,282 40
T a lo  B irger  Jarlinkatu- N ro 2 4  H ä m e e n lin n a s s a ........................... — — 51,647 20 9,300 --- .i
K a n g a sa la n  p o s t i t a l o ...................................................................................... — — 11,200 — 11,120 4 4 !
J ä rv e lä n  » .......................................... .......................................... — — — —
































3 ,5 0 0 3 ,8 0 0 3 ,0 0 0
1 2 8 ,8 0 4 0 5 1 2 5 ,5 0 0 — 3 ,3 0 4 05 — —
3 ,5 0 0 — 3 ,8 0 0 — 3 ,0 0 0 — — — ' 1 2 8 ,8 0 4 0 5 1 2 5 ,5 0 0 3 ,3 0 4 0 5
6 .2 7 2 8 9 6 ,0 0 0
2 ,3 7 8 50 2 ,0 0 0 — — — — — - --- — — — — — — —
— — — — — — — 1 7 9 ,8 3 4 85 1 6 9 ,8 3 4 85 1 0 ,0 0 0 — — —
8 ,6 5 1 3 9 8 ,4 0 0 — — — — 1 7 9 ,8 3 4 85 1 6 9 ,8 3 4 85 1 0 ,0 0 0 — — —
1 1 5 ,0 8 7 4 4 3 1 8 ,9 6 2 13 4 2 ,1 2 2 90 — — 6 ,3 3 1 ,0 0 0 — 5 ,7 7 8 ,2 6 2 3 7 5 5 2 ,7 2 8 4 8 3 7 ,3 2 8 72
3 9 ,8 2 7 86 3 2 ,8 4 8 3 ,4 9 8 1 ,2 3 9
_
1 7 ,7 9 9 10 1 2 5 ;1 6 8 99 2 ,0 3 9 50 __ __ 85 ,0 0 0 __ 8 3 ,7 3 8 55 1 ,1 2 4 75 1 1 ,7 3 0 95
5 5 ,4 0 4 83 1 5 1 ,6 6 7 9 8 1 9 ,1 9 9 3 8 1 2 ,5 5 7 6 7
1 7 7 ,0 2 5 2 9 73 ,851 10 2 3 ,7 6 2 18 — — 94 ,0 0 0 — 9 4 ,0 0 0 — — — 1 1 ,7 5 9 50
1 3 6 ,0 1 7 23 8 3 ,6 0 4 33 8 2 ,9 0 7 81 — — 1 6 0 ,0 0 0 — 1 5 8 ,9 7 7 55 1 ,0 1 7 45 9 ,3 9 7 0 5
72 ,416 11 3 5 .8 0 0 74 1 1 ,3 7 3 5 7 4 ,3 4 3 0 5 — — 4 ,0 1 1 50 — — — —
6 0 ,2 6 7 5 4 8 9 ,5 1 4 96 1 3 ,0 2 5 66 — — — — — — : — — ■ 8 ,5 8 2 4 8
1 8 ,8 1 2 80 1 4 ,6 0 3 2 5 — — — — — — — — — — 1 0 ,6 4 4 —
3 3 ,5 1 7 25 2 0 ,2 8 1 10 3 7 ,9 6 9 90 5 ,3 5 6 50
1 2 ,5 1 5 40 1 3 ,0 0 8 50 3 ,7 1 5 75 — — — — — — — — ---- - —
1 2 4 ,8 9 0 56 2 3 8 ,0 1 1 94 1 5 ,8 8 1 10 1 2 ,8 9 2 41 5 7 ,0 0 0 — 6 1 ,7 3 8 61 — — 7 ,3 5 9 75
79,511 3 7 1 8 2 ,3 4 3 80 1 2 ,7 9 2 87 3 9 9 50
2 7 ,7 9 0 72 5 3 ,1 3 9 — 3 8 ,3 9 9 60 — — — — — — — 1 1 ,9 7 3 20
— — — — 91 35 — — — — — — — 10 ,0 0 0 —
— — — — 3 ,5 7 8 — — — — — — — — — — —
— — 4 0 9 ,9 9 6 77 — — — — —- — — — — —
— — 9 ,4 8 2 75
■---- — 1 1 ,0 0 0 — ■---- — — — — — — — - --- — — —
— — 6 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
4 6 ,8 2 8 0 7 2 8 ,1 0 7 15 7 ,4 8 9 50
9 0 2 ,6 2 4 13 1 ,5 7 8 ,4 3 0 36 2 7 5 ,7 2 4 17 1 7 ,2 3 5 46 3 9 6 ,0 0 0 — 4 0 2 ,4 6 6 21 2 ,1 4 2 20 1 0 0 ,9 9 9 60
1 8 ,4 9 9 51 2 4 ,0 0 0 __ 8 ,0 9 7 70
¡ 1 8 ,4 9 9 51 2 4 ,0 0 0 •---- 8 ,0 9 7 70 — — — — — '---- — — —
2 ,9 0 3 40
3 3 ,5 8 5 40 3 ,7 3 9 5 9 2 4 5 — — — — — — 2 ,2 6 0 41
3 3 ,5 8 5 40 3 ,7 3 9 5 9 3 ,1 4 8 40 — — — — — — — — 2 ,2 6 0 41
3 ,3 5 0 1 2 ,4 9 8 2 8 8 ,1 0 0
1 6 ,7 2 2 45 1 6 ,6 2 7 0 7 1 6 ,0 1 4  
1 76
95 ■---- — 5 ,0 0 0 — 5 ,0 0 0 — — — 8 ,9 9 7 20
—  . — — — 9 ,4 0 0 — — — — — — — — — — —












1923— 1925 v. 1923
V iip u r in  lääni.
V iip u rin  p o s t i t a l o .............................................................................................. 6 ,193 65 98,181 30 21 ,359
V a lt ion  ta lo t  V iipu rissa :
A lek sa n terin k a tu  N :o  1 3 ............................................................................... — — 188,290 — 19 ,990 —
» N :o  4 .................... ..................... ...................................... — — 31,875 — 1,575 —
N . k . M e n d f in  ta lo  ...................................................................................... — — 115,810 — 59.810 —
K a r ja p o rt in k a tu  N :o  10  ............................................................................... — — 23,550 — — —
K o u v o la n  p o s t i t a l o ........................................................................................... — — — — — —
P erk j a rven  p o s tita lo  .............................................................. ....................... — — 7,500 — 7,500 —
K ä k isa lm en  » ................................... ................................................... '---- — 10.000 — — —
S orta va la n  » ................................... .................................................. — — 13,500 — — —
T e rijo e n  p o s t i -  ja  le n n ä t in k ö n t to r i ...................................' . ................... — — 7,000 — — —
Im a tra n  h o t e l l i ................................................................................................... — — 21 4,792 50 — —
Y h te e n sä 6 ,193 65 710,498 80 110,234 —
K u o p io n  lääni.
K u o p io n  p iir i-in s in ö ö r ik o n tto r i ................................................................ — — 7,200 — 1,897 —
V ä rts ilä n  p o s t i t a l o ........................................................................................... — — 1,700 — — —
Y h te e n sä . — — 8,900 — 1,897 —
V a a sa n  lääni.
S ein ä joen  p o s t i t a l o ......................... ................................................................. 8,500 2,365 50
K o k k o la n  Ien n ä tin  k o n tto r in  t a lo ............................................................. — — 1 9 ,0 7 0 — . 1 ,864 50
Y h te e n sä — — 27 ,570 — 4,230 —
O ulun lääni.
V a lt io n  ta lo  R o v a n ie m e l lä .......................................................................... 23 867 60 50 470 — 32 800 —
Iv a lo n  p o s t i-  ja  l e n n ä t in t a lo ..................................................................... — — — — — :---
P etsa m on  p o s t i -  ja  le n n ä t in a s e m a ......................................................... — — 7,391 — 7,322 25
Y h teen sä 23 ,867 60 57,861 — 40,122 25
K a ik k ia a n  K u lk u la ito s te n  ja  y le isten  tö id e n
m in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu v issa  rakennuksissa 7 7 ,7 7 i 65 4,179,501 36 837,068 01
Kauppa- ja teollisuusministeriön toiminta-alaan kuuluvatrakennukset.
U udenm aan lääni.
T ek n illin en  k ork ea k ou lu  ........................................ .......................... .. 1,909 15 995,633 51 66 ,879 93
H els in g in  teo llisu u sk ou lu  ............................................................................ — — 361,420 90 16,038 —
A t e n e u m .................................................................................................................. 6 ,537 50 257,031 40 22,881 50
T a lo t  N :o  37— 43 V la d im ir in k a d u n  sek ä  N :o t  30— 3 8 E e r ik in r
k a d u n  varre lla  H e ls in g is s ä ............................................................... 14 ,446 15 72,947 10 41 ,743 50
T a lo  N :o  2 9  B u leva rd in k a d u n  v a rre lla  H e ls in g is s ä .................... — — 60,871 89 . 6 ,094 —
M eren k u lk u hallituk sen  v a ra stoh u on e  K a ta ja n ok a lla  H elsingissä — — 2 0 ,900 — 276 —
H a n g o n  v o im a k a s i in i ...................................................................................... — — . 19 ,860 — — —
Y h te e n sä 22,892 80 1 ,788,664 80 153,912 93
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
T urun  teo llisu u sk ou lu  ......................... .................................... ..................... — — 52,200 — 8,200 —
Y h te e n sä — — 52,200 — 8,200 —
A h ven an m a an  m aakunta.
M aarian h am in a n  y le m p i m eren k u lk u k ou lu  ..........................., . . . 2 ,392 22 8,888 85 5,985 85
Y h teen sä 2,392 22 8 ,888 85 5,985 85
R ä m een  lääni.
T am pereen  tek n illin en  o p is to  ja  t e o l l is u u s k o u lu .............. .............. 7,050 __ 103,751 15 21 ,195 85

































4 2 ,4 3 4 15 3 6 ,0 8 7 56 3 ,6 7 5 1 4 3 ,5 0 0 _ 1 4 3 ,5 0 0 __ __ __ 4 ,4 7 6 4 5 ;
1 3 3 ,0 5 8 3 9 3 5 .1 2 8 2 7 6 ,2 2 5 — — — 80 ,4 0 0 — 8 0 ,4 0 0 — — ' ----
3 ,8 0 0 — 2 6 ,4 8 8 — ' ---- — — — — — — — — — — —  :
50 ,8 5 2 55 5 ,1 4 7 45 1 ,3 8 0 — — — — — — — —
— — —  f
1 0 ,0 0 0 — 1 1 ,4 2 8 — 4 ,6 5 0 — — — — — — — — — — — .
— — ---- - — 1 ,0 0 8 50 — — — — - ---- — ■— ■ — — —
— — — — 6 ,5 0 0 — — — — — — — ' — — — ----  :
— — 1 0 ,0 0 0 — — — — — ----• — — — — ; — — — .
6 ,7 8 7 30 6 ,7 1 2 60 ----- — — — ' ---- — — — — — — —  ■
— — 6 ,5 0 0 — ----- — — — — — — — — — — — .
1 9 9 ,6 8 2 84 1 1 ,2 0 0 — 1 ,9 9 1 50 — — — ... ---- — 3 ,892|50
4 4 6 ,6 1 5 23 1 4 8 ,6 9 1 88 2 5 ,4 3 0 — — — 2 2 3 ,9 0 0 — 2 2 3 ,9 0 0 — — 8,3 6 8 1 9 5 ;
2 ,2 9 9 75 2 ,9 9 8 _ _ __ _ __ __ __ __ — — — — ;
1 ,7 0 0 — — 5 ,8 3 0 — — — ---- ' — — — — — — — .
3 ,9 9 9 75 2 ,9 9 8 — 5 ,8 3 0 — — — — — — — — — —  i
2 ,9 9 8 40 3 ,0 0 0 ■' 9 ,9 9 2 2 9 _ _ _ __ __ __ __ __ _ ___ __  ;
5 ,1 8 5 50 1 2 ,0 2 0 — 2 ,4 5 1 50 — — — — — — • — — ---- i
8 ,1 8 3 90 1 5 ,0 2 0 — 1 2 :4 4 3 79 — — — — — — — — — -





1 5 0 ,0 0 0
z
. 1 4 9 ,9 8 6 60 .— — — ----  ,
30 ,2 0 0 — 9 ,9 0 3 73 — — ■— — 1 5 0 ,0 0 0 — 1 4 9 ,9 8 6 60 — — 1 ,0 9 6 2 7  1
1 ,4 6 3 ,7 8 0 3 7 1 ,8 1 1 ,9 0 8 93 3 6 4 ,3 5 9 01 1 7 ,2 3 5 46 774 ,9 0 0
'
7 8 1 ,3 5 2 81 2 ,1 4 2 20 1 2 1 ,7 2 2 43
2 6 7 ,0 4 2 83 6 6 1 ,3 0 2 16 6 3 .3 6 4 81 2 1 6 .0 0 0 2 3 0 ,5 4 1 54 4 8 ,8 2 3 0 6 2 ,2 6 7 21 :
2 0 ,8 5 7 50 3 1 3 ,5 1 9 90 — — —  - — 1 4 3 ,0 0 0 — 1 3 0 ,5 6 8 15 1 2 ,4 1 0 3 9 1 0 ,9 8 5 5 0  <
3 7 ,0 8 4 90 1 7 1 ,7 3 0 62 1 2 ,6 2 8 — — — '---- -— — — — 3 1 ,8 1 0 9 3 '
1 5 ,9 0 6 25 1 6 ,7 0 7 8 7 __ __ — __ — — — — — — 1 3 ,0 3 2 13
9 ,9 9 7 50 3 4 ,6 6 2 99 1 0 ,0 0 7 O li
5 ,6 0 2 — 1 5 ,0 0 0 — 2 ,0 1 0 2 7 — — — — — — — — - - ----  -
— — — — — — — — 4 6 5 ,0 0 0 — 3 4 7 ,8 9 7 30 1 1 7 ,1 0 2 70 1 9 ,8 6 0 ---- ;
3 5 6 ,4 9 0 98 1 ,2 1 2 ,9 2 3 54 1 4 ,6 3 8 2 7 6 3 ,3 6 4 81 8 2 4 ,0 0 0 — - 7 0 9 ,0 0 6 99 1 7 8 ,3 3 6 15 8 7 ,9 6 2 78
9 ,000 __ 3 4 ,3 8 6 50 — — — — — :— — — — — -
9 ,0 0 0 — 3 4 ,3 8 6 50
4 ,9 0 6 30 __ 1 ,6 8 3 63 — — — — — — — —
4 ,9 0 6 30 — — 1 ,6 8 3 63 — — — — — — — — — —
4 8 ,6 0 5 30 2 2 ,3 0 8 20 1 0 ,6 9 0 — — — — — — — — — 18 ,7 9 1 8 0 .
4 8 ,6 0 5 30 2 2 ,3 0 8 20 1 0 ,6 9 0 — ' — — — — — — __ _ 18 ,7 9 1 8 0 -
‘20
S iirre tty jä M y ö n n e t ty j i
S u o r ite t -
K orjaus-
v a r o ja
v u o d e s ta
1922
K orjau sm aara -
ra h o ja
v u o s in a
3 92 3— 1925 v. 1923
K u o p im -T ä ä n i.
K u o p io n  teo llisu u sk ou lu  ............................................................................... — — 231 ,254 20 6,550 13
Y h teen sä — — 231,254 20 6,550 13
• V a a sa n  lääni.
V aasan  teo llisu u sk ou lu  .................................................................................. — — 11,100 — 1,100 —
V aasan  k a u p p a k o u lu ...................................................................................... — — 4,400 — 399 —
Y h teen sä ■ — — 15,500 — 1,499 —
K a ik k ia a n  K a u p p a - ja  teo llisu u sm in is teriön  to im in ta -
a laan  k u u lu v issa  rakennuksissa 32,335 02 2 ,200 ,259 — 197,343 76
S osia lim in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
U udenm aan lääni.
K o iv u la n  k asva tu sla itos  ..................................................................... ......... 7,270 47 335,112 21 73,920 33
V u ore la n  » ............................................................................... — — 131,878 75 —
Y h teen sä 7,270 47 46 6 ,99 0 96 73,920 33
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
K ä v rä n  t u r v a k o t i .............................................................................................. _ 17 9 ,55 4 40 22 ,599 68
Y h teen sä — — 17 9,55 4 40 22 ,599 58
H ä m een  lääni.
P erttu la n  k a s v a tu s la it o s ............................................................................... 1,385 — 374,554 49 52 ,937 59
K o tin ie m e n  » .......... ............................................................. .. 8 ,889 79 534,321 20 110,862 51
H a rju la n  t y ö k o t i  ............................................................................................. — — — — — —
Y h teen sä 10,274 79 908,875 69 163,800 10
V iip u r in  lääni.
S ip p o la n  k a s v a tu s la it o s ................................................................................. — 27 2 ,81 4 25 50 ,224 45
K y lliä lä n  » ................................................................................. — — 317,400 — 40,900 —
Ilm een  h o v in ' » ................................................................................. 2,000 — 221,500 — 52,898 45
Y h teen sä 2,000 — 811,714 25 144,022 90
M ik k elin  lääni.
K o iv ik o n  tu r v a k o t i  ......................................................................................... — — 155,023 25 24 ,658 55
Y h teen sä — — 155,023 25 24 ,658 55
• V a a sa n  lääni.
Ö sten sön  tu rv a k o t i  ......................................................................................... 446 95 64 ,150 — 16 ,495 30
J ä rv ilin n a n  v a sta a n otto la itos  ................................................................... — — 132,500 — 68,826 61
P ern asaaren  k a n t a t i l a .................................................................................... — — 81,000 — __
K u h a n k osk en  t y t t ö k o t i .......... , .................................................................... — — 49 ,400 — — —
Y h teen sä 446 95 327 ,050 '---- 85,321 91
K aik k ia an  S osia lim in isteriön  to im in ta -a la a n  
k u u lu v issa  rakennuksissa 19 ,992 21 2 ,8 49 ,2 08 55 514,323 37
Katukorjauksia.
U u d en m aa n  l ä ä n i ............... .............................................................................. — — 56 8 ,44 9 — 75,046 45
T u ru n  ja  P o rin  l ä ä n i ...................................................................................... 8 ,968 25 198 ,285 — 31 ,093 60
H ä m e e n  l ä ä n i ..................................................................................................... — — 33 ,025 — 11 ,024 50
V iip u r in  l ä ä n i ............................................... ..................................................... 750 — 31 ,905 — 3,615 —
M ik k elin  l ä ä n i ..................................................................................................... 1,849 50 . 22 ,600 — 19 ,847 50
V aasan  l ä ä n i ........................................................................................................ — — 7,500 — 7,496 20
O ulun  l ä ä n i .......................................................................................................... 6,256 — — — >6,250 75
Y h teen sä 17 ,823 75 861,764 — 154,374 —
21
Uutis- ia lisärakennuksia Siirrettyjä varojatuja Korjaus KusiannuKsia
Pieniä ja






Uutis- ja - 
lisäraken- Korjaus-
v. 1924 v. 1925 1923— 1925 vuodesta
1922
määrärahoja määrä nus määrä­
rahoista rahoista
1 4 2 ,7 6 6 70 75,562'! 43 6 ,3 2 0 17
1 4 2 ,7 6 6 70 75 ,5 6 2 43 — — — — — • — —
— — 6 ,3 2 0 17
1 0 ,0 0 0 6 ,0 0 0 _ __ _ _ __ ----• ' — — — —
4 ,0 0 0 — — 111 36 — — — — — — —
— — —
4 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 — 6 ,111 36 — — — — —- —
—
5 6 5 ,7 6 9 2 8 1 ,3 5 5 ,1 8 0 6 7 3 3 ,1 2 3 26 6 3 ,3 6 4 81 8 2 4 ,0 0 0 — 7 0 9 ,0 0 6 99 1 7 8 ,3 3 6 15 1 1 3 ,0 7 4 75
1 2 0 ,5 9 4 60 1 4 6 ,6 6 4 80 2 ,5 6 6 74 2 ,5 6 5 90 . 997 2 4
5 2 ,1 9 3 2 3 7 9 ,6 8 4 63 10 ,1 2 1 80 — 2 4 0 ,0 0 0 — 2 2 1 ,7 7 9 1 8 1 8 ,2 2 0 82
— —
1 7 2 ,7 8 7 83 2 2 6 ,3 4 9 43 10 ,121 80 2 ,5 6 6 74 2 4 0 ,0 0 0 — 2 2 4 ,3 4 5 0 8 1 8 ,2 2 0 82 9 97 2 4
8 3 ,4 9 9 40 64 ,4 1 1 60 5 ,0 0 0 __ 3 7 ,7 9 2 58 8 0 ,0 0 0 — 1 7 7 ,7 8 7 75 — — 9 ,0 4 2 80
8 3 ,4 9 9 40 6 4 ,4 1 1 60 5 ,0 0 0 — 3 7 ,7 9 2 58 8 0 ,0 0 0
— 117,7.87 75 9 ,0 4 2 80
95 ,5 3 6 5 7 2 2 7 ,4 6 1 21 1 7 ,2 9 5 41 71 ,9 0 0
__ __ 6 8 ,8 6 0 50 — — — —
1 7 9 ,0 8 1 6 5 2 5 0 ,1 5 2 92 8 ,5 7 8 2 7 5 7 ,2 6 0 — 1 ,9 7 5 ,0 0 0 — 2 ,0 2 8 ,8 9 5 60 3 ,2 7 1 — 2 ,7 1 0 95
.---- — — — — — 5 0 ,0 0 0 — — — 5 0 ,0 0 0 — — —
2 7 4 ,6 1 8 22 4 7 7 ,6 1 4 13 2 5 ,8 7 3 6 8 1 2 9 ,1 6 0 — 2 ,0 2 5 ,0 0 0 ■— 2 ,0 9 7 ,7 5 6 10 5 3 ,2 7 1
— 2 ,7 1 0 95
1 5 6 ,3 0 8 50 6 2 ,6 2 0 2 8 ,8 2 1 21 _ _ 755 ,0 0 0 __ 7 5 5 ,000 __ — — 3 ,6 6 1 30
5 8 ,6 6 0 __ 2 1 6 ,8 3 1 — 17,584 50 — — — — - --- — — — 1 ,0 0 9 —
3 0 ,5 0 0 — 1 3 7 ,5 0 3 85 — — 5 0 ,0 0 0 — 2 0 0 ,0 0 0 — 2 5 0 ,0 0 0 — —
— 2 ,4 9 5 15
2 4 5 ,4 6 8 50 4 1 6 ,9 5 4 85 4 6 ,4 0 5 71 5 0 ,0 0 0 — 9 5 5 ,0 0 0 — 1 ,0 0 5 ,0 0 0
— • ---- — 7 ,1 6 5 4 5
4 5 ,7 2 4 35 8 0 ,9 2 8 32 1 2 ,9 7 5 70 __ — 5 0 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0
— — — 3 ,7 0 9 45
4 5 ,7 2 4 35 8 0 ,9 2 8 32 1 2 ,9 7 5 70 — — 5 0 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0 — —
— 3 ,7 0 9 4 5
1 2 ,2 1 6 50 ■ 3 5 ,7 3 3 50 _ __ 5 0 ,0 0 0 ___ 4 9 ,9 9 8 75 — —
1 3 ,1 3 9
—
1 1 ,9 7 0 3 7 3 8 ,3 6 0 31 5 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0 — — — 4 9 ,9 8 7 6 8 — ----■ 6 9
6 6 ,9 9 4 3 8 1 4 ,0 0 0 — 5 ,2 2 0 60
1 1 9 ,4 6 5 92
—
2 0 ,4 0 0 2 8 ,9 9 9 40 2 ,9 9 2 4 0 0 ,0 0 0 — — — 2 8 0 ,5 3 4 0 8 — —
1 1 1 ,5 8 1 2 5 1 1 7 ,0 9 3 21 1 3 ,2 1 2 60 4 5 0 ,0 0 0 — 50 ,0 0 0 — 3 8 0 ,5 2 0 51 1 1 9 ,4 6 5 92 1 3 ,1 3 9 6 9
9 3 3 ,6 7 9 55 1 ,3 8 3 ,3 5 1 54 1 1 3 ,5 8 9 4 9 6 6 9 ,5 1 9 32 3 ,4 0 0 ,0 0 0 — 3 ,8 7 5 ,4 0 9 44 1 9 0 ,9 5 7 74 3 6 ,7 6 5 5 8
4 0 ,5 3 3 36 3 9 2 .0 0 0 5 ,3 0 6 _ __ __ __ __ — — 6 0 ,6 0 0 —
5 5 ,7 7 5 — 1 1 2 ,3 8 1 50 — — — — . ---- — — — . ---- — —
—
2 2 ,0 0 0
2 ,4 0 0
—
2 4 ,6 3 2 50
— Z z __ ___ — — — — 2 ,0 0 7 50
■---- — 4 ,6 0 0 — — _ — — — — — — — —
— —
— — ---- . — — Z ___ —- — — — — — — — —
1 2 0 ,7 0 8 36 5 3 3 ,6 1 4 — 5 ,3 0 6 — — — — — —














P uolustu sm in isteriön  to im in ta -a la a n  k u u lu vat rakennukset.
U udenm aan lääni.
K a a rt in  k a s a r m i t .............................................................................................. 1,600 — 1,155,861 95 200,433 50
U u d en m a a n  kasarm it ............................................................................... .... — — 745,775 30 27 2 ,14 8 07
Y le ises ik u n n a n  rak en n u k set M aarian k ad u n  v a rre lla ...................... — — 164,938 75 41 ,061 63
A u to jo u k k o je n  k o r ja u sp a ja  M aneesik ad un  varrella  .................... — — 11,625 50 6 ,887 45
P ä ä v a rtio  ..................................................................... ......................................... — — 109,121 60 13 ,800 80
S otila srak en n u k set K a ta ja n o k a lla  ......................................................... 2 ,164 35 1 ,096,498 75 16 7 ,54 7 44
U p seerik a sin o  ..................................................••.................................... .. 607 16 62 ,795 95 4 ,762 70
K a llio lin n a  ......................................................... ................................................... — — 64 ,485 10 ' 6 ,242 80
K a m p in  k asarm it ............................................................................................. — — 725,659 12 10 6 ,22 4 0 9
N . k . T urun  k asarm i .......................................... ......................................... — — 207,250 25 42 ,587 70
T a lo  K o rk a v u o re n k a tu  N :o  21 ................................................................ — — 137,500 — — —
S u om en  k a d e t t ik o u lu ...................................................................................... 807 90 — — 700 —
Sotilassa iraa la  A n tin k a d u n  varre lla  ...................................................... — — 223,228 97 19 ,816 50
T ilk a n  sa iraa la  .................................................................................................. — — 286,566 55 40 ,435 70
E lin ta rv e va rik k o  S ilta vu oren k atu  N :o  1 6 ........................... .............. — 72,784 65 13 ,254 30
V iik in  H u o p a la h d e n , T a iva llah den , F o rs b y ’n  ja  V an h an k au ­
p u n g in  am m u sv a ra sto t  ja  v a h titu v a t  ....................................... 50,000 194,014 41 83 ,864 76
S u om en lin n an  k i r k k o ...................................................................................... — — — — — —
S uom en lin n an  k asarm it y . m ...................................................................... 58 ,095 51 4,941,313 73 1 ,062,467 89
S an tah am in an  k asarm it y . m . ................................................................ 231 ,875 45 2,244,814 13 443,411 62
T u u su lan  k a s a r m it ............................................................................................ ----' — 62 9 ,83 4 15 2 9 9 ,50 8 20
K o r ia n  k a s a r m i t ........................... ' ................................................................... — — 32 9,61 4 60 159,612 59
H a n g o n  k ip in ä le n n ä t in la ito s .................... ................................................... — — 49 ,000 — 13 ,989 11
Y h te e n sä 345,150 37 13 ,452 ,683 46 2 ,998,756 85
T u ru n  ja  P o r in  lääni.
T u ru n  k a sa rm it  ................................................................................................ — — ' 926,529 10 21 6 ,21 4 19
V ä h ä -H e ik k ilä n  k a s a r m i t ...................................................................; . . . — — 31 1,094 81 91,196 50
E n t . K ä rsä m ä en  reservik a sarm it ...................................................... .'. — — 58,000 — 28,000 —
» Ik aa listen  » ........................................................... — 15,818 — — —
» U lv ila n  » ....................................... ................... — — 24,000 — — —
Ö r ö n , U tö n  ja  L y p e r tö n  k a s a r m it .........................................................
E n t. P a k k o ty ö la ito s  T u r u s s a .....................................................................
2 ,247 68 — — — —
— : ---- — — —
Y h teen sä 2,247 68 1,335,441 91 335,410 69
H ä m een  lääni.
S u om en  k asarm it H ä m e e n lin n a s s a ......................................................... ---- ' — 776,962 67 201 ,708 54
K iv ik a sa rm it  » ........................................................ 175,002 37 47 0 ,29 3 80 317 ,873 57
P o lt in a h o n  k asarm it .............................. ........................................................ — — 563,098 50 164,055 07
H ä m een lin n a n  va r ik k o  ................................................................................. — — 70,000 — 10,000 —
R iih im ä e n  k a s a r m i t ......................................................................................... — — 769,289 31 346 ,399 66
» a m m u sv a ra s to ............................................................................... — — — — — —
H en n a la n  k asarm it ........................................................................................... — — 755,957 10 24 5 ,44 7 10
Y h teen sä 175,002 37 3,405,601 38 1,285,483 94
V iip u r in  lääni.
P a p u la n  k a s a r m it .............................................................................................. 37 ,829 55 1,833,557 78 569 ,176 68
K e s k u s k a s a rm it ................................................................................................... — — 1,648,868 37 39 8 ,21 3 37
V a n h a  lin n a  . .  ..................................................................................................... ----. — 120,800 — 16,390 —
P ä ä v a rt io  ............................................................................................................... — — 75,712 15 25 ,600 —
L in n a n sa a ren  rak en n u k set .......................................................................... — — 80,000 __ 20,000 —
E n t. k o m e n d a n tin  t a l o ................................... .............................................. — — 78,800 60 12,748 70
T a lo  A lek sa n ter in k a tu  N :o  13 ............................................... .. — — 6,500 __ __ __
P . A n n a n k a d u n  varra lla  o le v a t  rak en n u k set ................................ 2 ,738 13 622,856 94 63,331 13
A n in a n  k a s a r m it ................................................................................................ — — 64,401 20 20 ,775
S iirretään 40 ,567 68 4,531,497 04 1,126,234 88
23
tuja korjauskustannuksia


























5 3 3 ,9 4 7 4 2 3 .0 0 6 67 4 3 ,9 5 4 79 2 3 6 ,2 0 8 2 2 6 ,2 8 8 4 7 9 ,8 6 3
•
3 3 8 ,4 3 1 52 1 3 1 ,6 0 5 1 7 1 1 ,1 1 5 — — — 2 7 2 ,6 3 0 — 2 6 5 ,2 7 3 4 9 7 ,3 0 0 — 3 ,5 3 3
—
6 1 ,1 5 2 34 6 2 ,6 9 0 35 1 2 ,4 0 0 — — — 2 1 1 ,8 7 0 — 2 1 1 ,4 3 3 0 3 — — — —
4 ,7 2 8 0 5 — — — — ■— — — — — — — — — —
5 0 ,3 2 3 22 4 4 ,9 0 8 12 14 ,7 7 1 8 0 — — 1 0 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 — •*— • — ' ---- —
4 5 4 ,8 1 4 54 . 4 7 4 ,8 8 5 0 5 5 8 ,4 3 6 2 9 2 6 ,0 0 0 — 2 2 7 ,6 3 1 — 2 4 5 ,3 6 2 0 4 8 ,1 3 9 — 1 ,185 75
9 ,1 3 3 ___ 4 9 ,4 4 3 50 1 60 — •---- — 1 1 0 ,0 0 0 — 1 1 0 ,0 0 0 — — — ---- - —
2 7 ,9 0 1 22 2 8 ,1 1 5 76 1 1 ,1 3 2 85 1 2 ,4 0 2 — 1 2 8 ,0 0 0 — 8 6 ,6 9 2 0 6 5 3 ,7 0 9 53 1 ,913 75
2 4 5 ,3 8 8 4 8 3 7 1 ,2 6 8 3 7 4 5 ,1 3 2 90 1 0 ,5 0 0 ----: 5 4 2 ,2 6 0 — 5 5 0 ,6 6 8 — 1 ,8 6 0 75 2 ,1 7 0 3 5
3 4 ,7 2 4 10 1 2 9 ,7 9 6 40 4 8 ,8 1 3 78 — — 1 ,1 8 0 ,9 0 0 — 1 ,1 7 0 ,9 4 4 — 9 ,9 5 2 98 — —
__ 1 3 7 ,4 8 9 8 7 - -- - — — — 92 ,5 0 0 — 8 1 ,6 2 3 96 . 1 0 ,8 2 6 0 4 — —
__ __ - -- - — — 1 0 ,0 3 0 — — — 9 ,7 4 5 20 '---- — — —
6 3 ,3 0 2 79 1 3 4 ,6 5 8 35 1 9 ,3 3 6 — — — — — — — — — 5,262
1 4 0 ,1 4 8 5 8 9 3 ,0 9 1 41 1 ,0 4 3 — — — — — — — — — 12 ,7 2 6 —
3 0 ,5 9 1 — 2 8 ,7 8 3 31
72,381 98 ■ 8 6 ,6 9 9 4 9 5 ,2 9 3 98 1 2 ,0 3 2 35 4 ,0 0 0 — 1 5 ,5 4 7 38 ' -- — 1 ,058 16__ __ — — 6 ,0 6 5 12 9 ,0 0 0 — — — 9 ,0 0 0 — — — — —
2 ,0 7 9 ,8 8 1 35 1 ,8 5 1 ,0 8 6 54 1 6 5 ,7 3 3 92 1 6 ,5 3 0 — 5 1 4 ,5 6 7 — 5 0 7 ,6 3 7 70 2 3 ,4 5 9 35 5 ,9 7 3 46
1 ,1 0 3 .9 3 3 16 9 2 9 .3 4 4 80 2 9 ,7 6 3 33 — — 1 ,4 2 2 ,0 7 5 — 1 ,4 0 4 .5 6 6 6 3 1 7 ,4 0 7 37 — —
3 2 2 ,0 4 3 65 8 ,0 1 0 10 2 ,9 5 4 30 — — 1 7 7 ,9 3 1 — 1 7 6 ,4 3 7 45 — — — —
1 6 5 ,7 2 6 80 4 ,2 7 5 — 3 8 ,1 4 0 — — — 8 0 8 ,3 5 0 — • 8 0 2 ,6 9 0 20 5 ,5 5 0 70 —-r —
1 9 ,9 3 6 54 1 4 ,3 6 8 — 4 ,0 1 1 25 — — — — — — — 632 —
5 ,7 5 8 ,4 8 9 32 5 ,0 0 3 ,5 2 6 26 5 1 8 ,2 5 8 2 9 9 6 ,4 9 4 35 5 ,9 3 8 ,9 2 2 — 5 ,8 8 3 ,9 0 9 61 1 4 8 ,0 6 8 72 34 ,4 5 4 4 7
3 7 9 .1 0 5 18 3 3 0 ,9 9 9 50 3 ,3 7 5 94 4 1 ,5 0 0 8 4 ,6 7 0 1 2 5 ,7 1 3 75 _
9 7 ,8 9 1 81 1 2 2 ,0 0 0 — 2 6 ,8 1 8 95 — — 2 4 0 ,0 0 0 — 2 2 1 ,4 0 0 — 1 8 ,6 0 0 — — —
2 0 .0 0 0 — 1 0 ,0 0 0 — 3 5 — — — — — — — — — — —
1 5 ,8 1 8 —
— — 2 4 ,0 0 0 — — — — — — — — —“ — — — —
, -- — — — — — — — 7 8 0 ,000 — 7 8 0 ,0 0 0 — — — ■ — —
5 1 2 ,8 1 7 99 4 8 6 ,9 9 9 50 3 0 ,2 2 9 8 9 4 1 ,5 0 0 — 1 ,1 0 4 ,6 7 0 — 1 ,1 2 7 ,1 1 3 75 1 8 ,6 0 0 - • -- —
3 1 5 ,1 8 5 61 2 5 9 ,8 5 9 0 4 5 4 ,2 4 4 21 _ 6 4 ,5 0 0 __ 6 1 ,9 8 5 56 1 ,7 5 8 __ __ __
2 1 1 ,2 0 3 4 9 1 1 0 ,2 7 7 0 5 A  8 ,1 0 0 — 3 2 ,6 5 0 — 2 6 9 ,1 8 3 — 3 0 1 ,8 1 9 65 — 5,941 10
2 1 4 ,7 6 4 43 1 8 4 ,2 7 7 88 4 ,5 3 9 — — — 3 8 ,0 0 0 — 3 8 ,0 0 0 — — — — —
2 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 — 5 ,9 8 9 75 •-- — 1 5 5 ,1 5 8 — 1 5 5 ,1 5 7 97 — — — —
3 8 9 ,3 1 6 12 3 3 ,5 7 2 85 1 9 ,4 4 4 40 — — 2 4 5 ,3 8 8 55 2 3 9 ,0 9 3 75 5 ,6 4 0 — — —
— — — — — — 1 ,5 6 0 ,0 0 0 — 2 8 ,0 0 0 — 1 ,5 8 8 ,0 0 0 — — — — ---
4 8 7 ,9 0 9 99 2 2 ,5 9 7 80 3 3 ,3 5 3 — 1 3 ,2 0 0 — 8 3 9 ,0 6 0 — . 8 2 1 ,0 6 6 78 3 0 ,4 4 7 70 — —
1 ,6 3 8 ,3 7 9 64 6 5 0 ,5 8 4 62 1.35,670 36 1 ,6 0 5 ,8 5 0 — 1 ,6 3 9 ,2 8 9 55 3 ,2 0 5 ,1 2 3 71 3 7 ,8 4 5 70 5 ,941 10
7 0 9 .1 1 0 65 5 9 3 ,0 3 4 0 7 2 8 ,2 1 1 96 1 5 ,8 0 0 1 ,1 4 4 ,2 7 0 50 1 ,0 9 8 ,5 4 2 10 6 1 ,5 2 8 40 __ __
6 5 5 ,6 1 2 6 9 5 9 3 ,8 7 1 86 4 6 ,2 2 5 02 1 ,1 9 7 30 70 ,0 0 0 — 6 9 ,9 9 8 85 — — 1 ,134 66
3 7 ,4 1 0 — 6.7,000 — 1 6 ,4 0 0 — — — 1 1 9 ,0 0 0 — 1 1 9 ,0 0 0 — — — —
i 2 5 ,3 6 9 30 2 4 ,7 4 2 85 1 ,2 0 0 — — — — — — — — — — —
' 3 2 ,6 0 5 20 2 7 ,3 9 4 80 — — — — — — — — — — — —
5 6 ,9 3 1 90 9,051 90 2 4 ,5 2 1 2 5 — — 1 3 6 ,5 0 0 — 1 3 6 ,4 7 3 30 — — ——— — 6 ,5 0 0 — — — •-- — 3 0 ,5 0 0 — 3 0 ,4 9 9 90 — — — —
! 1 9 6 ,8 4 4 4 9 3 6 5 ,4 1 7 2 4 4 8 ,3 4 2 90 '-- — 1 5 1 ,0 0 0 — 1 5 1 ,0 0 0 — '-- — — —
3 2 ,6 2 6 20 1 1 ,0 0 0 — 4 ,4 9 8 — — — —  - — — — — — ---- . —














S iirretty . 40 ,567 68 4 ,531 ,497 04 1 ,1 26 ,2 34 88
V iip u r in  aseva rik k o  ......................................................................................... — — 110,000 — 98,002 30
T erv a n iem en  k asarm it .................................................................................. — — 996,324 17 26 5 ,93 4 13
N e itsy tn ie m e n  k asarm it ..............................................................•............... 6 ,594 60 2 ,045 ,522 23 40 9 ,67 7 03
» s o t i la s s a ir a a la ..................................................................... — 61 2 ,05 8 60 17 4 ,17 3 16
H iek a n  v a r a s t o t ................................................................................................ — — 171,000 — 96,000 —
S orva lin  k a s a r m it ............ ; : ............................................................................ — — 568,706 95 118,812 75
M a rk o v illa  ............................................................................................................ — — 15 4,95 7 35 36 ,791 10
Itä ise t  p a tte r it  ................................................................................................... — — 66,000 — 23,000 —
V iip u r in  u lk osaarien  ja  y m p ä r is tö n  k asarm it ................................ — — 33,500 — 19 ,4 9 9 95
L a p p een ra n n a n  k asarm it .......... -................................................................ 11 3 ,06 9 38 888 ,348 95 39 2 ,98 3 47
K o u v o la n  k asarm it ................................................................................. — — 80 8,03 3 46 29 7 ,266 24
K o u v o la n  e l in t a r v e v a r ik k o .......................................................................... — — 39 ,9 0 0 — 27 ,0 1 8 46
U tin  l e n t o a s e m a ................................................................................................ • ---- — 8 0 ,0 0 0 — 2 4 ,9 9 9 33
H a m in an , k asarm it ja  en t. k a d e ttik o u lu  .......................................... 4 ,0 8 3 55 1 ,1 0 1 ,8 4 6 71 3 4 6 ,9 6 9 54
K o tk a n  k ip in ä len n ä tin la itos  . . . . . . ............................................ .............. — — 1 0 ,5 0 0 — . 1 ,4 9 6 0 5
K ä k isa lm en  k a s a r m it .................................................... ................................. 5 3 ,4 7 0 51 4 1 7 ,2 4 9 75 1 4 3 ,4 7 0 51
K iv in ie m e n  k a s a r m it ...................................................................................... — — 2 0 ,0 4 1 24 — —
T e rijo e n  k a s a r m it ......................................................................................... .... — — 2 0 3 ,6 0 0 — — —
S orta va la n  k a s a r m it ......................................................................................... 9 ,4 0 0 — 9 ,2 2 6 2 4 1 8 ,6 2 6 2 4
S u istam on  k a s a r m it ........................................................................................ > — — — — — —
E n t. S ortava lan  r e s e r v ik a s a r m it ............................................................. — — 9 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0 —
E n t. M u ola n  r e s e r v ik a s a r m it .................................................................... — — 4 7 ,0 0 0 — — - -
Y h teen sä 2 2 7 ,1 8 5 72 1 3 ,0 0 5 ,3 1 2 6 9 3 ,6 6 0 ,9 5 5 1 4
M ik k e lin  lääni.
M ikkelin  k asarm it ............................................................................ .............. 2 1 ,6 6 9 6 9 8 3 9 ,3 5 4 71 1 6 8 ,1 7 4 4 3
E n t. T u u k k a lan  r e s e r v ik a s a r m it ...................................................... — ----' 8 9 ,4 9 9 75 1 5 ,9 9 8 70
» P ä ä sk v la h d en  » ............................................................. — — 3 8 ,8 5 0 — 1 1 ,8 5 0 -
Y h teen sä 2 1 ,6 6 9 6 9 9 6 7 ,7 0 4 46 1 9 6 ,0 2 3 13
K u o p io n  lääni.
K u o p io n  k asarm it ........................................................................................... — - 7 1 9 ,1 2 3 1 9 2 0 0 ,6 3 3 97
K u o p io n  a s e v a r ik k o ..........................................................................■.............. — - 5 8 ,0 0 0 — 2 9 ,9 8 9 50
Y h te e n sä — — 7 7 7 ,1 2 3 1 9 2 3 0 ,6 2 3 4 7
V a a sa n  lääni.
V aasan  k a s a r m it ................................................................................................ 8 ,3 9 6 3 4 5 6 5 ,9 5 5 64 1 6 5 ,3 5 1 77
» rad io len n ä tin a sem a  .......... ............................................................. • ---- — 1 4 ,5 0 0 — 4 ,9 9 9 75
I lm a jo e n  am m u sva r ik k o  ................................................................ .............. 2 ,3 9 1 0 6 6 4 ,5 0 0 — 2 1 ,7 7 3 85
E n t . L a ih ia n  reservik a sarm it .................................................................. — — 20,000 — — —
» A la v u u d e n  » .................................................................. 5 ,0 7 9 15 — 5 ,0 5 9 75
Y h teen sä 1 5 ,8 6 6 55 664,'955 64 1 9 7 ,1 8 5 12
O ulun  lääni.
O u lu n  k asarm it ................................................................................................ 4 4 ,6 0 2 0 2 7 2 9 ,3 5 7 16 1 3 6 ,1 6 1 4 5
E n t. K e m in  reservik a sarm it .......................................... : ....................... — — 5 2 ,6 4 6 95 — —
Y h teen sä 4 4 ,6 0 2 02 7 8 2 ,0 0 4 11 1 3 6 ,1 6 1 4 5
K a tu je n  ja  p ih a m a id en  k o r ja u s  .............................................................. — — — — — —
Y h teen sä — — ' ---- ~ — —
K aik k ia an  P u olu stu sm in isteriön  to im in ta -
a laan  k u u lu v issa  rakennuksissa 8 3 1 ,7 2 4 40 3 4 ,3 9 0 ,8 2 6 8 4 9 ,0 4 0 ,5 9 9 7 9 :
2b
Uutisrakennuksia ia perin-
tuja korjauskustannuksia pohjaisia- korjaustöitä vuosina siirrettyjä varoja
Pieniä ja uutis- ja 1 9 2 3 --1925
vuoteen 1926
kiireellisiä
töitä nus määrä- • ( Uutis- U Korjaus-










1 ,7 4 6 ,5 1 0 4 3 1 ,6 9 8 ,0 1 2 72 1 6 9 ,3 9 9 1 3 1 6 ,9 9 7 30 .1 ,6 5 1 ,2 7 0 50 1 ,6 0 5 ,5 1 4 1 5 6 1 ,5 2 8 4 0 1 ,1 3 4 66
1 1 ,9 9 7 70 ■---- — 1 ,8 3 3 70 — — — — •--- - — — — — —
4 7 6 ,9 9 5 3 8 2 5 1 ,4 6 4 60 1 8 ,8 4 2 83 — — 1 3 2 ,8 1 6 90 1 3 2 ,8 1 6 90 — — 1 ,7 2 4 75
8 1 0 ,1 2 9 71 8 2 8 ,9 9 6 23 1 6 ,6 2 8 70 6 ,2 0 0 — 1 ,6 4 1 ,7 0 0 — 1 ,6 1 4 ,0 2 8 80 3 3 ,8 7 1 20 3 ,2 2 3 42
1 8 2 ,5 0 1 4 4 2 5 5 ,3 8 4 — 5 0 ,9 7 5 — — — 3 2 9 ,8 9 0 — 3 2 0 ,0 0 0 — 9 ,8 9 0 — — —
4 2 ,0 0 0 — 3 2 ,5 7 4 75 — — — — — — — — — — 4 2 5 2 5
2 3 2 ,4 1 2 8 5 2 1 7 ,4 0 7 35 8 ,1 9 9 50 — — 7 6 6 ,1 0 0 — 7 1 3 ,8 7 6 31 5 2 ,2 2 0 50 .---- —
5 7 ,0 0 0 — 6 1 ,1 6 6 2 5 6 ,0 0 0 — — — — — — ---- - — — — ---- '
1 7 ,0 0 0 — 2 6 ,0 0 0 — — — — — — . ---- — — — — —
1 4 ,0 0 0 — — — 1 ,9 1 8 — 8 2 9 30 3 5 ,0 0 0 — 3 5 ,7 7 7 90 — — — —
5 5 6 ,9 2 5 4 8 51 ,3 5 1 2 5 6 1 ,7 9 2 45 2 5 ,2 4 7 0 5 3 2 3 ,7 8 4 — 3 4 8 ,7 9 9 10 — — — —
5 0 8 ,4 6 4 20 1 ,4 3 8 2 5 3 6 ,1 0 5 77 1 6 ,4 6 2 2 5 3 1 6 ,0 0 0 — 3 2 2 ,0 0 7 66 1 0 ,4 5 2 84 — —
1 ,8 0 8 50 1 ,6 2 4 --- - — — — — — — — — — — 9 ,4 4 9 0 4
1 8 ,8 9 6 2 4 3 6 ,1 0 3 53 1 6 ,7 2 3 13 6 9 0 ,0 2 5 0 5 3 ,3 9 9 ,3 8 6 30 3 ,9 6 6 ,2 6 5 0 7 1 2 3 ,1 4 6 2 8 . ---- —
7 0 0 ,9 8 7 0 3 4 1 ,7 1 2 66 4 2 ,3 1 0 90 1 9 ,5 0 0 _ 3 9 1 ,5 3 0 — 4 1 0 ,5 4 3 75 — — 1 6 ,1 1 5 75
— — — — — — — — — — — — - - - — 9 ,0 0 0 ----
2 7 5 ,9 9 3 15 5 1 ,2 5 6 60 9 ,4 0 0 — 5 5 ,9 9 1 60 4 5 7 ,3 3 0 20 5 1 3 ,3 1 4 0 3 — — — —
1 7 ,1 8 3 2 4 2 ,8 5 8 — 3 ,9 8 0 — 3 6 6 ,2 1 6 77 1 4 7 ,7 0 0 — 5 1 2 ,4 7 2 15 — — —
1 3 7 ,5 3 6 54 6 6 ,0 6 3 46 1 6 ,2 9 6 92 — — 5 ,6 1 7 ,0 9 5 53 3 ,3 8 3 8 8 1 96 2 ,2 3 3 ,2 1 3 5 7 — —
— — — —
960 50
82 ,1 0 0 — — — 82 ,1 0 0 — — — — —
4 9 ,9 7 7  
■ _ _
0 8
4 7 ,0 0 0 _ _ _
5 ,8 5 8 ,3 1 8 97 3 ,6 7 0 ,4 1 3 65 4 6 1 ,3 6 6 53 1 ,2 7 9 ,5 6 9 32 1 5 ,2 0 9 ,6 0 3 43 1 3 ,9 6 1 ,3 9 7 78 2 ,5 2 4 ,3 2 2 79 41 ,0 7 2 8 7
3 3 3 ,0 1 1 2 4 3 5 0 ,7 0 2 90 6 5 ,2 7 9 0 3 _ _ 3 3 3 ,3 5 4 4 9 3 2 9 ,1 9 9 35 4 ,5 1 0 3 4 9 ,135
3 6 ,0 0 0 ----• 3 7 ,4 9 9 66 — ----- — — 2 0 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — — — — —
9 ,0 0 0 — 1 8 ,0 0 0 — — — — — — — —  . — — — — —
3 7 8 ,0 1 1 24 4 0 6 ,2 0 2 56 6 5 ,2 7 9 03 ----- — 3 5 3 ,3 5 4 4 9 3 4 9 ,1 9 9 35 4 ,5 1 0 3 4 9 ,1 3 5 —
3 1 9 ,9 5 5 6 9 1 9 7 ,4 3 8 85 4 9 ,1 7 0 54
8 ,0 0 0 — 2 0 ,0 0 0 — — — — — .130 ,2 5 0 — 1 3 0 ,1 7 9 30 — — ■ — —
3 2 7 ,9 5 5 6 9 2 1 7 ,4 3 8 85 4 9 ,1 7 0 54 — — 1 3 0 ,2 5 0 — 1 3 0 ,1 7 9 30 — — — —
2 1 0 ,9 3 3 82 1 9 8 ,0 6 6 18 1 3 ,7 7 8 4 2 ,9 4 0 4 2 ,5 6 7 65
1 ,5 0 0 — 8 ,0 0 0 — 1 ,141 35 — — — ----- — — — — — ----
4 2 ,9 1 4 85 1 ,5 8 5 15 — — 1 ,9 1 2 50 4 2 ,9 7 2 — 4 4 ,8 8 4 50 — ■---- — —
'
—
2 0 ,0 0 0
—
4 ,8 0 0
__
— — 1 0 3 ,5 0 0
___
1 0 3 ,4 9 7 92 — — — —
2 5 5 ,3 4 8 6 7 2 2 7 ,6 5 1 33 1 9 ,7 1 9 35 1 ,9 1 2 50 1 8 9 ,4 1 2 — 1 9 0 ,9 5 0 0 7 — — — —
2 3 7 ,6 0 6 3 9 9 ,9 9 0 1 1 ,2 8 7 73 4 3 9 ,6 0 0 4 3 9 ,4 0 6
— 5 2 ,6 4 6 95 — — — ~ — — — — — •—
2 3 7 ,6 0 6 — 4 5 2 ,6 3 6 95 1 1 ,2 8 7 73 — — 4 3 9 ,6 0 0 — 4 3 9 ,4 0 6 — — — — —
— — — — — — 2 3 ,7 5 9 4 7 — — 2 2 ,3 7 7 25 — — — -----
‘ ----- ‘--- - --- — 2 3 ,7 5 9 4 7 — — 2 2 ,3 7 7 25 — — — —
1 4 ,9 6 6 ,9 2 7 52 1 1 ,1 1 5 ,4 5 3 72 1 ,2 9 0 ,9 8 1 72 3 ,0 4 9 ,0 8 5 64 2 5 ,0 0 5 ,1 0 1 4 7 2 5 ,3 0 9 ,6 5 6 82 2 ,7 3 3 ,3 4 7 55 90 ,6 0 3 44
Raliennustilasto. 4
